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Pilgrim State Bank closing MSC branch
B y  D a rr Y a c c a rin o  -
C o rre s p o n d e n t_______________ ____________
O n  S u n d a y  M a rc h  1, t h e  M S C  b ra n c h  
o f  P ilgrim  S ta te  B a n k  w ill c lo se . T r a n s ­
a c tio n s  m a y  b e  m a d e  until F r id a y . 
F e b ru a ry  2 7 . T h e  M S C  b ra n c h  h a s  
o p e ra te d  o n  c a m p u s  s in ce  1973.
T h e  M S C  b ra n c h  o f  P ilgrim  S t a t e  Is a 
full s e rv ic e  b a n k  f o r  th e  e n tire  M S C  
c o m m u n ity  a n d  s ta te  a c c o u n ts  re le ­
v a n t  to  th e  c a m p u s .
All a c c o u n ts  n o w  b a s e d  a t  t h e  M S C  
b r a n c h  w ill b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
P ilg rim  S t a t e  B a n k  b r a n c h  o n  6 0 4  
V a lle y  R d .. U p p e r M o n tc la ir, a n d  c u s to ­
m e rs  w ill b e  w e lc o m e  a t  t h e  o th e r  
b ra n c h e s  In M o n tc la ir, R o se la n d  a n d  
C e d a r G ro v e . A ls o , all a c c o u n t  h o ld e rs  
w ill b e  m a ile d  a n o tice  in fo rm in g  th e m  
o f  th e  ch a n g e .
R .M . D e lb rid ge , V ice  P re s id e n t f o r  
Pilgrim  S ta te  w a s  n o t  a va ila b le  f o r  
c o m m e n t. H o w e v e r , D r . B a r r y  C o h e n , 
A s s is ta n t  V ic e  P re s id e n t f o r  F in a n ce  
a t M S C , s ta te d  t h a t  t h e  b a n k  h a d  
"d e te rm in e d  th a t  th e ir  o p e ra tio n s  h a v e  
n o t  p r o v id e d  t h e m  w it h  t h e  p r o f it  
le v e ls  t h a t  t h e y  a re  s e e k in g .” D r . 
C o h e n  h a n d le s  M S C  a c c o u n ts  a t  Pil­
g rim .
L a s t  y e a r  in a n  e f f o r t  to  in c re a s e  
re v e n u e . Pilgrim  ra is e d  m o n e y  o rd e r  
fe e s  f r o m  75< to  $ 2 .0 0 , a n d  im p le m e n ­
t e d  a $ 1 .0 0  c h e c k  c a s h in g  c h a rg e  f o r
n o n -a c c o u n t h o ld e rs .
C o h e n  s ta te d  d ire c t  s ta te  in v o lv e ­
m e n t  w it h  t h e  b a n k  m a y  h a v e  influ­
e n c e d  P ilgrim  S t a t e ’s d e c is io n  t o  c lo se  
its ' c a m p u s  b ra n c h . C o h e n  s a id ,"P a rtly  
a s  a re s u lt, n e g o tia tio n s  w e r e  n o t 
re s o lv e d  t o  th e  b a n k ’s  sa tis fa ctio n  
a n d  t h a t  w a s  a m a jo r  in flu e n ce  in th e  
b a n k 's  d ecis io n  to  le a v e .”
C o h e n  s tre s s e d , “T h e  c o lle ge  a t te m ­
p te d  t o  w o r k  o u t  a so lu tio n  t h a t  w o u ld  
b e  a c c e p ta b le  t o  t h e  b a n k  a n d  to  th e  
S ta te  D e p a r t m e n t  o f  C a s h  M a n a g e ­
m e n t  ( w h o  a d m in is te rs  th e  f u n d s ) .” It 
w a s  a t  th is  t im e  t h e  b a n k  d e c id e d  to  
c lo se  its ’ b ra n c h .
W h e n  Pilgrim  S ta te  m a d e  t h e  final 
d e c is io n  to  pull o u t  o f  M S C . t h e y  g a v e  
t h e  co lle g p  le ss th a n  4  m o n th s  n o tice  
t o  fin d  a  re p la c e m e n t b a n k .
P ilg r im 's  s t a t e  in v o lv e m e n t  w it h  
M S C w ill  c o n tin u e  u n til J u n e  1968. T h e  
s p a c e  is r e n t e d  f r o m  t h e  F a c u lt y  
S t u d e n t  C o -o p e ra t iv e  a n d  r e n t  p a y ­
m e n ts  w ill c o n tin u e  until su ch  a t im e  a s  
a n e w  b a n k  w o u ld  n e e d  t h e  s p a c ^
E v e n  w ith  th e  f re e d o m  g ra n te d  to  
M S C  b y  th e  n e w  a u t o n o m y  la w , it w ill 
b e  d iffic u lt f o r  M S C  to  a t t r a c t  b a n k s  
t h a t  w ill p ro v id e  t h e  s a m e  s e rv ic e s  
t h a t  Pilgrim  S ta te  did. A s  C o h e n  e x ­
p la ins. " B a n k s  in g e n e ra l a re  q u ite  
In te re s te d  in s e rv ic in g  th e  co lle ge 's  
a c c o u n ts , t h e  a c c o u n ts  o f  th e  S tu d e n t 
G o v e r n m e n t  a n d  th e  v a rio u s  o rg a n i­
z a tio n s  a t  th e  c o lle g e . B u t  th e r e  h a s
n o t  b e e n  a te rr ib ly  e n th u s ia s tic  re ­
s p o n s e  in re g a rd  to  th e m  o p e n in g  a 
b ra n c h  o n  c a m p u s ."
A s  a n  a lte rn a tiv e  to  a n  o n -c a m p u s  
b a n k  b ra n c h , th e  in sta lla tio n  o f  an  
a u t o m a t ic  te lle r  m a c h in e  h a s  b e e n
d is c u s s e d . W hile  th e  a d v a n ta g e  o f  2 4 - 
h o u r  b a n k in g  w ill a p p e a l t o  s tu d e n ts . |
O n  T u e s d a y ,  J a n . 2 8 , P r e s id e n t  
D o n a ld  E . W a lte rs  a d d re s s e d  th e  f a c ­
u lty , n o n -te a c h in g  p ro fe s s io n a l s ta ff  
a n d  lib ra ria n s  in a  m e e tin g  d e s ig n e d  as 
a m id -y e a r  r e v ie w  u p d a te .
T h e  a u d ie n ce  w a s  in fo rm e d  o f  M S C s  
re c e ip t  o f  $1. 1 million in C h a lle n g e  
G r a n t  f u n d s . T h e  N e w  J e r s e y  B o a rd  
o f  H ig h e r  E d u c a t io n  a w a r d e d  t h e  
u n p re c e d e n te d  s e c o n d  g r a n t  to  M S C  
f o r  its: p ro p o s a l in th e  a re a  o f  critica l 
th in k in g .
Said W a lte rs  in a n e w s le tte r , “ W e  
a re  ju s tif ia b ly  p ro u d  to  b e  re c ip ie n ts  
o f . . .th is  s e c o n d  g r a n t  f o r  critica l th in k ­
ing p ro g ra m m in g .”
T h e  m o n e y  w ill e sta b lish  a n  Insti­
t u t e  f o r  Critical T h in k in g . C h a lle n g e  
G r a n t  fu n d s  a w a r d e d  to  M S C  to ta l 
$ 6 .8  million. D r. W e n d y  O s m a n , f o r m ­
e rly  o f  E d u c a tio n a l Le a d e rsh ip  a t  M S C , 
w a s  a p p o in te d  d ire c to r  o f  th e  n e w  
p ro g ra m .
T h e  p r o g r a m  w ill h a v e  c a m p u s -w id e  
e m p h a s is  on critica l th in k in g  p rin cip le s 
u s e d  to  e n c o u rg e  a n a lytica l th in k in g .
In a d d itio n , th e  g r a n t  will also fu n d  a 
n e w s le t t e r ,  a c a m p u s  t e s t  d e s ig n  
c e n t e r  a n d  e f f o r t s  t o  a id  o u ts id e  
b u s in e s s  a n d  p ro fe s s io n a ls  in th e ir  
re a s o n in g  a n d  p ro b le m  so lv in g  skills.
T h e  m a in  t h r u s t  o f  W a lte rs ' a d d re s s  
c o n c e rn e d  th e  fin d in g s o f  m a rk e tin g  
s u r v e y s  c o n d u c te d  b y  E n r o llm e n t  
M a n a g e m e n t  C o n s u lta n ts  o n  M S C ’s 
b e h a lf. ■
T h e  B a ltim o re -b a s e d  f irm  o f  B a r to n - 
G ille tte  s u b -c o n tra c te d  E M C  t o  s tu d y  
m a tricu la te d  a nd n o n -m a tric u la te d  s tu ­
d e n ts  c o n c e rn e d  w ith  M S C .
D r. J o h n  M a g u ire  o f  E M S  e x p la in e d
th e  lim ita tio n s o f  a n  a u to m a tic e  te lle r 
m a ch in e  m a k e  it. in th e  e y e s  o f  th e  
co llege, a s e c o n d  b e s t  so lutio n.
B u t  a s  D r. C o h e n  s ta te s , it is also th e  
m o r e  p r o b a b le  s o lu tio n , s a y in g . ” 1 
th in k  w e  h a v e  a r e a s o n a b ly  g o o d  
p ro s p e c t  o f  g e tt in g  a n  A T M .  b u t  I a m  
less o p tim is tic  a b o u t  g e tt in g  a b ra n c h  
o ff ic e  a t  th e  c o lle g e .”
th e  in te r v ie w  s u b je c ts  w e r e  a s k e d  
w h y  t h e y  w e r e  a t t r a c t e d  to  o r  re ­
pelled b y  M S C .
T h e  11-m o n th  s t u d y  y ie ld e d  re s u lts  
t h a t  m a y  b e  im p le m e n t e d  b y  t h e  
co lle ge  u p o n  re c o m m e n d a tio n . T h e y  
s tu d y  w a s  f u n d e d  b y  th e  s ta te  f o r  
a p p ro x im a te ly  $ 2 5 0 ,0 0 0 .
T h e  s t u d y ’s  r e s u lts  in c lu d e d  t h e  
in flu e n ce  o f  p a re n ta l p re fe re n c e . A c ­
co rd in g  t o  M a g u ire , co lle g e -b o u n d  high 
sch o o l s e n io rs  a re  s tro n g ly  in flu e n ce d  
b y  th e ir  p a re n ts  o p in io n s re g a rd in g  
th e  sch o o l o f  th e ir  ch o ice .
T h e  s tu d y  a lso  fo u n d  th e  n e g a tiv e  
in f lu e n c e  g e o g r a p h ic  lo c a tio n  m a y  
e x e rt . T h e  f u r t h e r  a w a y  a s tu d e n t 
live s f ro m  c a m p u s  n e g a tiv e ly  in flu en ­
c e s  school ch o ice .
T h e  a c a d e m ic  re p u ta tio n  o f  M S C  
w a s  fo u n d  to  in flu en ce  s tu d e n ts ' choice 
o f  s c h o o l. M S C  r e c e iv e d  a h ig h e r  
g ra d e  f ro m  m a tric u la te d  s tu d e n ts  as 
o p p o s e d  to  t h e  lo w e r  g ra d e  re c e iv e d  
f o rm  n o n -m a tric u la te d  s tu d e n ts ,
S tu d e n t  b o d y  size w a s  also fo u n d  to  
influence s tu d e n ts  decision m a k in g p ro ­
ce s s .
T h e  m o s t  s ig n ific a n t re s u lt o f  th e  
s t u d y ^ a s  th e  in flu e n c e  o f  th e  sen seo f 
c a m p u s  c o m m u n ity . Said Iva n  T o lb e rt , 
A s s is ta n t  D ire c to r  o f  Public In fo rm a ­
tio n  a t  M S C , " T h e  co llege n e e d s  a 
g r e a te r  se n se  o f  'e sp irit de  c o rp s .' "
T h e  final re p o rt  f r o m  B a rto n -G ille tte  
w ill be  re c e iv e d  in e a rly  s p rin g  w ith  th e  
co m pany's re com m end ations fo rfo rm u - 
lating a n  M S C  m a rk e tin g  p lan. Said 
W a lte rs , “T h e  s tu d y  w ill d e v e lo p  a 
m a rk e tin g  p r o g r a m  w h ic h  w ill a llo w  
th e  co llege  to  in flu e n ce  th e  decisions 
o f  co lle g e -b o u n d  s tu d e n ts .
A m o n g  th e  s ta te  a n d  c o u n ty  o ffic ia ls  on h a n d  f o r  th e  r ib b o n -c u tt in g  o f  M S C Y
w h ite  p a p e r re c yc lin g  p ro g ra m  w e re , ( I  to  r ) .  D a v id  F o g g , fa c u lty  a d v is e r; 
p re s id e n t D o n a ld  E . W a lte rs ; W illia m  G r iff ith , v ice  p re s id e n t f o r  a d m in is tra tio n  
and fin a n ce , a n d  J e r r y  Q u in n , d ire c to r  o f  O ffice  o f  In s titu tio n a l P la n n in g . T h e  
A lp h a  Phi O m e g a  f r a t e r n ity  I-, re sp o n sib le  fo r  the  c a m p u s  p ro je ct.
inside The M ontclarion
C r im e  t o o k  a  b ite  d u r in g  t h e  
h o lid a y s e a s o n .
C a m p u s  Police p .3
Fantabulous 8 -p a g e  sp o rts  spread. | 
P.9
A f t e r  a s lo w  s t a r t ,  t h e  M S C  
h o c k e y  t e a m  w o n  3  o u t  o f  th e ir  
la s t 4 g a m e s  d u rin g  th e  b re a k . 
T r ib e  T a l k  p . 7
" It  is s o m e th in g  t h a t  1 h a d  n o t  
e v e n  h e a rd  a b o u t until 1983. It is 
a lso s o m e th in g  m o s t  re fe r  t o  as 
b e in g  a s  e x c itin g  a s  w a tc h in g  ink 
d r y .”
C u p  p .2 4
W a lte rs  g ives m id -yea r re v ie w
---------------------------------------- -— -
J O IN . . .
I lie —N o n t d a n o n
and get between our sheets
NEW MEMBERS MEETINGS
WHEN: M onin, Feb. 2, nf 2 and 4 pm-
t
WHERE: In out office, where else? Oh,
you men whet tootn? Well, thef's en eesy
one, Room 113 of the Student Centet
Annex. iV// V: Been use we New Jetsey 's lending
collegiate weekly
Beeeuse we do everything from statt-to- 
finish (except the press tun, of course) 
Because it's rewarding work 
Because the people ate great end you 
won V find a closet family atmosphere in 
any club on campus 
And i f  those a ten V good enough reasons, 
then just because it looks good on yout
T h e  M o n tc la rio n /Th u rs .. Ja n . 29. 1987 3.
Cirime thrives during holideys
O n  Ja n . 2 2 , a f e m a le  s tu d e n t  le ft  h e r  
p u rs e  u n a tte n d e d  d u rin g  re g is tra tio n  
in P a n z e r G y m  a n d  r e tu rn e d  t o  fin d  it 
m is s in g . T h e  t h e f t  
o c c u rre d  b e tw e e n  1 
p .m . a n d  1: 45 p .m . 
T h e  p u rs e  co n ta in e d  
$ 1 8 0  in ca s h .
T h e  m a in te n a n c e  
g a r a g e  r e p o r t e d  a 
t h e f t  o f  a p lo w  p u m p  u n it v a lu e d  a t 
$ 5 8 0 . T h e  t h e f t  o c c u rre d  b e t w e e n  9  
a .m . o n  J a n . 21 a n d  8 :2 0  a .m .o n  Ja n .
CAMPUS
POLICC
RCPORT
P r o p e r t y  a t  $ 125 w a s  s to le n  f ro m  a 
T o y o t a  p a rk e d  in t h e  q u a d  b e tw e e n  
B o h n  Hall a n d  B la n to n  Hall, w h e n  th e  
c a r ’s  t ru n k  w a s  fo rc e d  o p e n . T h e  t h e f t  
o c c u rre d  b e t w e e n  6  p .m . a n d  8 :2 0  
p .m . o n  J a n . 2 3 .
A t t e m p t e d  t h e f t s  in P a rtr id g e  Hall 
a n d  C o lle g e  H all w e r e  r e p o r t e d  t o  
police. T h e  a t te m p t  o c c u rre d  b e tw e e n  
7 :4 8 p .m . o n  J a n . 2 2  a n d  1 1 : 2 0 a . m .  on 
J a n . 2 3 .
O n  J a n . 2 4 , a n  A M / F M  ra d io  v a lu e d  
a t  $ 6 7  w a s  re p o r te d  s to le n  f ro m  a 
lo c k e d  o ffic e  in R ic h a rd s o n  Hall. ,
Paints* Paper* Pencils* 
Easels’Canvas* Chairs 
¿Tables* Lamps *
Expert Custom Framing 
& More!
& à§earb æ u p w u u m
STUDENT DISCOUNT W/MSC ID.
OPPOSITE SAM GOODY 
WILLOWBROOK MALL 890-0303
Public hearing to discuss procedures
B y  M ik e  H e e la n
S ta ff  w r it e r
A t  t h e  f ir s t  S G  A  m e e tin g  o f  th e  n e w  
y e a r. M ike  R o d a k , s tu d e n t re p re s e n ta ­
t iv e  t o  th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s , a n - 
n o u n c e d  a public h e a rin g  
t o  ta k e  place o n  F e b ru a ry  
_ _ _ _ _ _ _  5 , 1 987, In ro o m  4 1 2  o f
t h e  S tu d e n t  C e n te r. T h e  
' p u rp o s e  o f  th is  h e a rin g
is t o  a iscu s s  po ssib le  p ro c e d u re s  f o r  
e le ctin g  a  s tu d e n t  to  v o t e  o n  th e  B o a rd  
o f  T r u s t e e s . U n til th is  n e w  bill w a s  
s ig n e d  in to  la w  la s t O c to b e r, s tu d e n t  
re p re s e n ta tiv e s  to  th e  B o a rd  o f  T r u s t -  
e e s  w e r e  n o t  a llo w e d  t o  v o t e . T h e  
n e w  bill ta k e s  e f f e c t  in th e  Fall o f  
1987.
S o m e  s tu d e n ts  a re  In f a v o r  o f  h a v in g  
the  S G  A  legislature appoint th e  represent­
a t iv e . O t h e r 's  ca lle d  f o r  a d ir e c t  
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We are open 63 hours 
Mon. th ru  Fri. 10-9
e le c tio n  b y  th e  s tu d e n t  b o d y . All th o s e  
in te r e s te d  in s p e a k in g  a t  th e  public 
h e a rin g  m u s t  c o n ta c t  Lisa G re e n e  a t 
8 9 3 -4 2 1 3  b y  M o n d a y , F e b r u a r y  2, 
1987.
In o t h e r  n e w s , R o s e m a rie  S a vin o , 
C o -C o o rd in a to r  o f  S p rin g  W e e k  ’8 7 , 
d is c u s s e d  p la n s  f o r  th is  y e a r 's  e v e n t .
In a d d itio n , sh e  e n c o u ra g e d  a n y  s tu ­
d e n ts  in te re s te d  in p a rtic ip a tin g  to  
a t te n d  th e  f ir s t  m e e tin g  o n  T u e s d a y , 
_ F e b r u a r y  3 , a t  1 p .m . in ro o m  4 1 7  o f  
t h e  S tu d e n t  C e n te r.
T h is  F e b r u a r y  is B la c k  H is t o r y  
M o n th . T h e  B la ck  S tu d e n t C o o p e ra tiv e  
U n io n  h a s  a  c a le n d a r o f  e v e n t s  to  
a d d re s s  iss u e s  p e rta in in g  t o  b la ck s.
-A l l  s tu d e n ts  a re  w e lc o m e  t o  v is it  th e  
B S C U  o ff ic e  a t  R o o m  1 1 9  o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r  o r  t o  call 8 9 3 -4 1 9 8 .
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Part-Time/Full Time Sales
With Management Potential 
America's Largest Sofabed Specialist 
$6.00 per hour plus commission
Excellent exposure in to  retail world 
Good appearance, outgoing personality 
and conscientious work habit necessary.
No Experience Needed
Sat. 10-6 
P ickyour hours
Jennifer Convertibles
Contact Mr. Falk: 343-0300
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Fun —  Parties—  Bands—  Com edians—  M ovies —  Fun —  Holiday Trips—
&
/
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Have A Blast This Semester 
Join CLUB
’> >%
\
r \
Meetings every Monday at 4 PM 
Student Center, Rm. 400
CLUB is a Class One of your SGA
A -,-"rf&  M ontclàrton/.ThurS., Ja n . 29, Î9 8 7
Montclair State College
DROP-IN
CENTER
TRAINING
SESSION
8 9 3 - 5 2 7 1
The Drop-In Center, (an information, 
referral and peer counseling service) 
is staffed entirely by student vol­
unteers. The caliber of the service 
offered to the student body can not 
be maintained without you. If you 
want to help people, learn more 
about yourself, and do something 
constructive with your time for 10 
hours (m in .) a week, this could be the 
toughest non-paying job you have 
ever loved. W hile the training is 
rigorous and the commitment level 
high, the experience will be carried 
throughout your life.
The Drop-In Center is a  good place 
to grow for students of all majors. Ule 
teach you the lost art of listening as 
you learn by doing.
Located between Math/Sdence 
| and Student Center
¡1 Compus referrals, Off-Campus referrals, 
|| Bus and Rail routing, Psychological 
referrals, Health referrals, Sexual Health 
referrals and Publicity.
Workshops
/
Application Deadline:
Feb. 6
\m  w W n
Suicide
Peter M aram a ld i |  
Sexual Assault
Dr. K a th e r in e  (E llison |  
Feedback m 
Dr. A rlene King 
| Human Sexuality
Dr. Ruth B lanche |
> Safety on Campus 
D irector Calitre
1 !j|
A Service o f your Student Government Association |
H e lp fu l h in ts  fo r  jo b -h u n tin g
t
SCRVICCS
A r e  y o u  jo b -h u n t in g  o r  a s e n io r  
g ra d u a tin g  a f te r  t h e  sp rin g  s e m e s te r?  
C a re e r  S e rv ic e s  ca n  help m a k e  y o u r
_ _  -i°b h u n t  e a s ie r ,f
C n R C C n  y o u  r e g i s t e r  im ­
m e d ia te ly .
O nce y o u  re g iste r 
C w h ich  m e a n s  filling 
o u t  so m e  e a s y  f o r m s ),  y o u  w ill be 
e n title d  to  p a rtic ip a te  in o n -c a m p u s  
in te rv ie w in g  w ith  e m p lo y e rs  w h o  a re  
o ffe rin g  full tim e professional positions, 
y o u  w ill also b egin  re c e iv in g  n o tice s  of 
a va ila b le  jo b s  th ro u g h  t h e  mail v ia  th e  
C a n d id a te  R e tr ie v a l S y s te m , w h ic h  
liste d  o v e r  2 0 0 0  d if fe re n t  jo b s  la st
y e a r . T h is  s e rv ic e  is o f  p a rtic u la r va lu e  
to  Lib eral A r t s  g ra d u a te s .
If y o u  a re  n o t  s u re  w h a t  y o u  w a n t  to  
do  a fte r  g ra d u a tin g , individual co un se l­
ing a n d  d e c is io n -m a k in g  s e m in a rs  a re  
a va ila b le  to  all s tu d e n ts . T h e  se m in a r 
sc h e d u le  is a va ila b le  in th e  o ffic e  and 
d e s c rib e s  o u r  re g u la r p ro g ra m s  plus 
th is  s e m e s te r ’s a lum ni a n d  fa c u lty  
s p e a k e rs  in " C a re e r C o n v e rs a tio n s ."  A  
list o f  re c ru ite rs  is a lso  available  each 
m o n th .
T h e  C a re e r S e rv ic e s  o ffic e , loca te d  
in S tu d e n t C e n te r  A n n e x  R o o m  104. i: 
o p e n  M o n d a y  th r o u g h  F rid a y , 8 :3 0  
a .m . to  4 :3 0  p .m .
/— News Notes
S t u d e n t  t r u s t e e  e le c tio n  h e a rin g
T h e  M S C  B o a rd  o f T r u s t e e s  w ill c o n d u c t a special h e a rin g  o n  F e b . 5 th  f ro m  
3 :3 0 -4 :3 0  in ro o m  4 1 2  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  to  d e te rm in e  h o w  to  e le ct t w o  
s tu d e n ts  to  th e  b o a rd  o f  t ru s te e s  a s  p ro v id e d  in A s s e m b ly  Bill 1803, signed 
b y  G o v e rn o r  K e a n  la s t O c to b e r.
S u m m e r  s t u d y  t o u r  o f  C h in a
D r. J . K e n n e th  O lenik . H is to ry  p ro fe s s o r  a t  M S C , is p lanning his sixth 
s u m m e r  s tu d y  t o u r  o f  th e  P e o p le ’s R ep u b lic  o f  China fro m  Ju n e  24 t o  Ju ly  
8 .
T h is  to u r  is o p e n  t o  t h e  public  a n d  m a y  be  ta k e n  f o r  g ra d u a te  or 
u n d e rg ra d u a te  c re d it a t  M S C  o r  o n  a n o n -c re d it  basis.
T h e  to u r  c o s ts  $ 2 4 5 0  f o r  W e s t  c o a s t  d e p a rtu re s  a n d  $ 2 6 9 9  f o r  N Y  
d e p a rtu re s . M o re  in fo rm a tio n  ca n  be  o b ta in e d  b y  c o n ta c tin g  D r. Olenik, 
c/o  H is to ry  D e p t., M S C , o r  b y  calling 893 -5 2 6 1  o r  7 4 6 -2 8 4 2 .
m ... . ,«
Photo b y  M aria Ta m b u re llo
MSC b u r i e d  u n d e r  
blanket of snouu.
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Department of Residence Life
Assistant Manager positions available in 
Blanton M a ll, Bohn H a ll, Clove Road Apart­
ments and Freeman Hail for 1987*88*
C o m p e n sa tio n  in c lu d es:
*Cash com pensation  a t  15 hours per w eek  during the academ ic year  
•Full m eal tic k e t  
•Room ren ta l w a iver
* A ddition al su m m er com pensation  (su m m er du ties  optional)
A pp lica tions and  job descrip tions available in  
th e  B ohn H all D irector's Office beginning Friday, 
January 30,1987.
A pp lica tions due no  la ter th a n  4 p.m. on M onday, 
February 9,1987.
C andidates in fo rm a tion  m eeting  on T uesday; 
February 3, 1987 a t 9:30 p.m. in  th e  B ohn H all 
Lounge. R e fresh m en ts  w ill be served.
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editorial
B ig b lue w re c k in g  c re w  
com es th rough— finally
Y o u  d id n 't  th in k  w e  co uld  le t th is  w e e k  g o  b y  w ith o u t  
ca p ita liz in g  o n  th e  o p p o rtu n ity  to  s a y  s o m e th in g  a b o u t o u r  
b e lo v e d  N e w  J e r s e y  G ia n ts , did yo u ?  F a c e  it, th e  p a s t  t w o  
y e a rs  h a v e  b e e n  su c ce s sfu l fo r  M e tro p o lita n  a re a  s p o rts . F irst, 
t h e  M e ts  cla im e d  b a s e b a ll’s to p  p rize  In O c to b e r. N o w , th e  
G ia n ts  a re  in th e  sp o tligh t. It's th e ir  tu rn  to  h a v e  h o m a g e  paid to  
th e m  f r o m  th e ir  a d o rin g  fa n s .
Y o u 'll h a v e  to  s e a rc h  v e r y  h a rd  to  fin d  a g ro u p  o f  fa n s  w h o  
h a v e  s u ffe re d  a s  lo n g  a s  th o s e  fa ith fu l fo llo w e rs  o f  th e  G ia n ts . 
T w e n t y -t h r e e  y e a r s . to  b e  e x a c t, since  th e  la s t t im e  th e  G ia n ts  
p a rt ic ip a te d  in a ch a m p io n s h ip  g a m e . Y o u  w o u ld  h a v e  t o  g o  all 
th e  w a y  b a c k  to  1956 b e fo re  y o u  w o u ld  fin d  th e  G ia n ts  o n  to p  
o f  th e  fo o tb a ll h eap.
S in ce  th e n , it h a s n 't  b e e n  p r e t t y . In f a c t , it's b e e n  a dism al 
s t o r y . S o m e tim e s  it s e e m s  a s  if th e  G ia n ts  w o u ld  b e  rebuilding 
f o r  th e  re s t  o f  th e  c e n tu ry
T h e ir  c lim b  to  th e  to p  b e g a n  in 1979 w h e n  th e  fe u d in g  M a ra  
u n cle  a n d  n e p h e w  ta n d e m  fin ally  c a m e  to  o n e  c o n d u s io n -t h a t  
t h e y  c o u ld n 't  c o m e  to  a n y  c o n c lu s io n . In th e ir  u lt im a te  w is d o m . 
o r  la ck  t h e r e o f , th e y  a g re e d  to  a p p o in t M r. G e o rg e  Y o u n g  to  
th e  po sitio n  o f  G e n e ra l M a n a g e r a n d  g a v e  him  c o m p le te  c o n tro l 
o v e r  th e  te a m 's  fo o tb a ll o p e ra tio n s .
W ith  Y o u n g  c a m e  M r . R a y  P e rk in s . P e rk in s  w ^ s  su p p o s e d  to  
be  th e  G ia n ts ’ sa v in g  g ra c e  as h ead c o a c h . T h e  f irs t  th r e e  a n d  a 
h a lf y e a rs  s h o w e d  s o m e  im p ro v e m e n t. T h e n , it h a p p e n e d . In 
1 9 8 2  P e rk in s  le ft to  b e c o m e  h e a d  co a ch  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  
A la b a m a . In 1983 th e  G ia n ts  w o n  a m e re  th re e  g a m e s  o u t  o f  16. 
T h e  te a m 's  s u p p o s e d  rise  to  re s p e c ta b ilty  a p p e a re d  to  h a v e  
ru n  in to  a b rick  w a ll. Bill Parcells , th e  m a n  h ire d  to  re p la ce  
P e rk in s, w a s  n o t to  be  d e nied  su c ce s s , h o w e v e r .
W ith  la st S u n d a y 's  S u p e r B o w l w in , th e  G ia n ts  h a v e  finally 
Cand w e  do m e a n  F I N A L L Y )  e x o rc is e d  all th e  g h o s ts  o f  
s e a s o n s ' p a s t: T h e  F u m b le  o f 1978; th e  e n d le ss  y e a rs  o f  
w a s t e d  d r a f t  p ick s ; th e  w a s te d  S u n d a y s  in f r o n t  o f th e  
te le vis io n  s e t, all th e  fa d in g  m e m o rie s .
T h e  n e w  m e m o rie s : an  e la te d  Phil M c C o n k e y  d a n cin g  in th e  
e n d  zo n e  a f t e r  fin ally  hauling in a S u p e r B o w l to u c h d o w n  p a ss ; 
a p ra c tica lly  infallible Phil S im m s  co m p le tin g  a  p h e n o m e n a l 22  
o u t  o f  25  p a s s e s ; J im  B u r t  s tru tt in g  th e  sidelines w ith  his so n 
u p o n  his sh o u ld e rs ; H a rr y  C a rs o n  d o u s in g  P a rce lls  w ith  th a t  
final b u c k e t  o f  G a to ra d e ; a n d  M a rk  B a v a ro  k neeling  in th e  e n d  
zo n e  to  s a y  a p r a y e r  a f te r  ca tc h in g  his to u c h d o w n  p a ss .
T h e s e  a re  all t h e  m e m o rie s  t h a t  w ill la s t a s  long a s, if n o t  
lo n g e r th a n , th e  m e m o rie s  o f  all th e  lo sse s . All hail th e  G ia n ts  !
/
Edito ria l Policy Board
Jim  N icosia .........................................................................................  E d ito r-in -ch ie f
M aureen F re e b u r g ....................................................................M anagin g E d ito r
M a tt  R u s s a s ........................................................................ E d ito ria l Page E d ito r
E d ito rs
G a ry  R u ff ...........................Associate
Pasquale D iF u lc o ....................... A rts
K a th y  M c D o n o u g h .............A ssign.
M a ry  D o n n e lly ......................... N e w s
M aria T a m b u re llo .................. Photo
P roduction D e p a rtm e n t
Jo a n n e  C u m m in g s . .  G raph icM gr.
B ob L o v e le s s ............... A d v . A s s t.
Rob K n o ll ............................. Graphics
Angela M lcchelll................ G raphics
Jo a n m a ry  S ta u d t . . . .T y p e s e t t e r
Jim  G io rd a n o .................. Ty p e s e tte r
M au re e n  O 'H o r a ..........Ty p e s e tte r
Jo h n  P a u l......................... C a rto o n ist
T .K .E .  F r a t e r n it y ___ Circulation
Business D e p a rtm e n t
F ra n k  E le n lo ................................................................................................Tre a s u re r
S u sa n  B a ld a s a rre ......................................................... .....................A d  M anager
M aria G r ia n n l .......................................................................... Business M anager
T h e  M ontclarion is p u b lish e d  w e e k ly  except d u rin g  e xa m ina tio n , 
s u m m e r, a n d  w in te r  se ss io n s. It  is fu n d e d , in  p a rt, b y  fu n d s  received  
fro m  th e  S tu d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c ia tio n  Inc. o f  M o n tc la ir  State 
C ollege. A d v e rt is in g  ra te s  are available u p o n  re q u e s t in R o o m  113 o f  the  
S t u d e n t  C e n te r  A n n e x , o r  b y  calling th e  b u s in e s s  d e p a rtm e n t ( 2 0 1 )  
8 9 3 -5 2 3 7 . T h e  v ie w s  e x p re s s e d  in th e  e d ito ria l pages, w ith  th e  e xce p tio n  
o f  th e  m a in  editorial, d o  n o t  n e ce ssa rily  re fle ct th e  o p in io n  o f  the 
M ontclarion. _______
Dropping In
___________________________ The Prop-In Center^
Spring training, Drop-In style
T h e r e  is a sm all y e llo w  building b e tw e e n  th e  
S tu d e n t C e n te r  a n d  th e  M a th / S c ie n c e  building 
th a t  m a n y  M S C  s tu d e n ts  a re n 't  a w a r e  o f. B u t, 
e v e r y  M S C  s tu d e n t  h a s  th e  o p p o rtu n ity  to  
ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  s e rv ic e s  o ffe re d  inside 
th is  building.
T h e  D ro p -In  C e n te r, a s e rv ic e  p ro v id e d  b y  
y o u r  S .G .A . .  In c ., is a p e e r co un selling, in fo r­
m a tio n , a n d  re fe rra l s e rv ic e  t h a t  is o p e n  24 
h o u rs  a d a y . s e v e n  d a y s  a w e e k  d u rin g  th e  fall 
a n d  s p rin g  s e m e s te rs . O u t  o f  re s p e c t  f o r  th e  
s tu d e n ts  w h o  ta k e  a d v a n ta g e  o f  o u r  s e rv ic e s , 
th e  D ro p -In  C e n te r  is a c o m p le te ly  co nfidentia l 
c a m p u s  fa c ility . T h e  C e n te r  p r o v i d e r s  w id e  
s p e c tru m  o f  in fo rm a tio n  ra n g in g  f r o m  drin kin g  
a n d  d riv in g  to  suicide, to  h e a lth  a n d  o th e r 
re la te d  issue s. O u r  m o tto  is "If  w e  c a n 't  help 
y o u ; w e  k n o w  s o m e b o d y  w h o  c a n ."
T h e  D ro p -In  C e n te r  w a s  f o rm e d  b y  s tu d e n ts  
in 1970 b e c a u s e  o f  th e  in cre a s e d  n e e d  f o r  a 
helpline on c a m p u s . A t  t h a t  t im e , th e  D ro p -In  
C e n te r  w a s  o n ly  o p e n  f r o m  6 :3 0  p .m . until 6 :3 0  
a .m . T h r o u g h o u t  th e  y e a rs , th e  c e n te r  h a s 
tra in e d  s tu d e n ts  to  b e c o m e  th e  n e w  s ta ff  
m e m b e rs  re s p o n sib le  f o r  s e rv in g  th e  ca m p u s  
c o m m u n ity .
O n  F e b ru a ry  8 , 1987 th e  D ro p -In  C e n te r  will 
b egin  its 17th  y e a r  o f  tra in in g . T h e  tra in in g  
p e rio d  will la s t t w o  w e e k s . S tu d e n ts  will be 
in tro d u c e d  to  th e  re fle c tiv e  s ty le  o f  listening
e s s e n t ia l  t o  D r o p -I n  C e n t e r  v o lu n t e e r s .  
B e c a u s e  th e  w e lfa r e  o f  o u r  ca llers is a lw a y s  
t o p  p r io r i t y ,  t h e  t ra in in g  p r o g r a m  w ill b e  
in te n se .
T h o s e  w h o  a d a p t to  th e  re fle c tiv e  style , o f  
co un se llin g  m a y  b e  in v ite d  to  jo in  th e  s ta ff . 
O n c e  on s ta f f  e a ch  m e m b e r is re q u ire d  to  d o  a 
m in im u m  o f  t e n  to  f if t e e n  h o u rs  a w e e k  
w o rk in g  a t  th e  C e n te r. A ls o  th e y  m u s t  a tte n d  
s ta ff  m e e tin g s  a n d  d o  c o m m itte e  w o rk .
T h r o u g h  th e  c o u rs e  o f  th e  s e m e s te r , th e re  
a re  a s e rie s  o f  w o rk s h o p s  w h ic h  fo c u s  on 
specific  issues su ch  a s  suicide, se x u a l a ssa u lt, 
h u m a n  s e x u a lity , re la tio n s h ip s , s a f e t y  or. 
c a m p u s  a n d  fe e d b a c k .
A p p lic a tio n s  ca n  be  o b ta in e d  a t  th e  D ro p -In  
C e n te r  f r o m  n o w  until F e b ru a ry  6 . All s tu d e n ts , 
re g a rd le s s  o f  m ayor, a re  e n c o u ra g e d  to  a p p ly .
A p p ly in g  to  th e  C e n te r  in d ica te d  t h a t  y o u  
h a v e  a d e s ire  t o  le a rn  a n d  help o th e rs . W e  look 
f o r  a v a r ie ty  o f  skills a n d  qualities d u rin g  th e  
tra in in g  p e rio d . T h ro u g h  p a rtic ip a tio n  in th e  
D ro p -In  C e n te r  tra in in g  se ssio n  y o u  will le a rn  
u se fu l skills a n d  m e e t so m e  in te re s tin g  p eople . 
F o r  m o re  in fo rm a tio n  c o n ta c t  th e  D r o p — In 
C e n te r  a t  8 93-5271 o r  s to p  b y  fo r  a n  application 
a n d  to u r .
M elissa H iggins a n d  U s a  S ta w is k i a re  m e m b e rs  
o f  th e  D ro p -In  c e n te r.
T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., Ja n . 29. 1907 7.
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Dean addresses bank closing concerns
T o  th e  e ditor:
T h e  Pilgrim S ta te  B a n k  b ra n c h  office , 
lo c a te d  in th e  S tu d e n t  C e n te r  n e x t  to  
t h e  C o lle ge  B o o k s to re , w ill c lo se  o n  
M a rc h  1, 1987. T h e  re a s o n  f o r  th is  
a ctio n  is t h a t  th is  p a rtic u la r  b ra n c h  
o ffic e  is u n p ro fita b le  f o r  th e  c o rp o ra ­
tio n , a n d  all a t te m p ts  t o  c h a n g e  t h a t  
p ic tu re  h a v e  b e e n  u n su c ce s sfu l.
I h a v e  b e e n  a d vise d  b y  D r. B a r r y  
C o h e n , A s s is ta n t  V ice  P re sid e n t f o r
F in a n c e , th a t  a t te m p ts  a re  n o w  u n d e r 
w a y  to  a t t r a c t  a n o th e r  b a n k  to  th e  
c a m p u s . A lth o u g h  D r. C o h e n  is o p ­
tim is tic , h e  c a n n o t a s s u re  m e  th a t  a 
n e w  b a n k  w ill be  fo u n d  o r, if o n e  Is. 
w h e n  i t  w ill  b e g in  t o  o p e r a t e  o n  
c a m p u s . S tu d e n ts  w h o  h a v e  a c c o u n ts  
in th e  Pilgrim S t4 te  B a n k , a n d  a p a re n tly  
th is  n u m b e r is ra th e r  sm all, a re  a d vise d  
t h a t  b a n k s  in th e  W illo w b ro o k  M all a n d  
U p p e r  M o n tc la ir a re  b o th  a cce ssib le
b y  public t ra n s p o rta tio n . O f  c o u rs e , 
th e r e  a re  o th e r  facilitie s a s  w e ll in th e  
s u rro u n d in g  c o m m u n ity .
A n o th e r  c o n c e rn  w o u ld  b e  th a t  o f 
o u r s tu d e n t  e m p lo y e e s  w h o  n e e d  to  
ca s h  th e ir  c h e c k s . T h is  p ro b le m  is also 
b e in g  a d d re s s e d  a n d  th e  p o ssib ility  o f 
d e ve lo p in g  a c h e c k -c a s h in g  s ta tio n  is 
u n d e r re v ie w .
F o r  12 y e a r s  t h e  co llege  h a s  b e e n  
f o rtu n a te  to  h a v e  a  b a n k  on ca m p u s
a n d . u n fo rtu n a te ly , th a t  lu x u ry  could 
n o t be  s u s ta in e d  since so  f e w  s tu d e n ts  
m a in ta in e d  a c c o u n ts  w ith  th e  bank 
t h a t  it w a s  u n able  t o  re m a in  o p e n .
S tu d e n ts  w h o  h a v e  fu  rth e r qu estions 
m a y  w is h  t o  a d d re s s  th e m  t o  m e , 
B a r r y  C o h e n , a n d / o r M a rk  B ra n c a to , 
P re sid e n t o f  th e  S tu d e n t G o v e rn m e n t.
E d w a r d  C. M a rtin  
D e a n  o f  S tu d e n ts
Sequel to silent scream  -propaganda part two
E v e r y  h o rro r  m o v ie  h a s  its sequel 
a n d  th is  is n o  e x c e p to n . P ro d u c e r a n d  
d o c to r  B e r n a r d  N a th a n s o n  is a t  it 
a g a in . H e  h a s  p u t  t o g e t h e r  S ile n t  
S c re a m  II, o r w h a t  he h a s e n title d  
"E c lip s e  o f  R e a s o n ."  L a s t  tim e  o u t. th e  
rig h t to  lifers fa v o r ite  f ilm m a k e r p u r ­
p o rte d  t o  s h o w  a f ir s t  t r im e s te r  a b o rt ­
ion. It w a s  a b o x  o ffic e  s e n sa tio n , 
e sp e cia lly  o n  th e  h o m e  tu b e . T h is  t im e  
h e  h a s  u s e d  t w o  len se s, o n e  inside a n d  
o n e  o u ts id e  th e  w o m b , to  fo cu s  on a 
politically m o re  v u ln e ra b le  sp o t, th e  
se co n d  tr im e s te r  a b o rtio n .
D isp e n sin g  w ith  c re d its , it o p e n s  
w ith  a f ib e r  o p tic  s h o t o f  a n  1 8 -w e e k  
fe tu s  a n d  a w a rn in g : "D u rin g  th e  n e x t  
e igh t m in u te s , y o u  will be w itn e s s  to  
an  u ltim a te  a c t  o f  v io le n c e . T h is  child 
will b e  d e s tro y e d  b e fo re  y o u r  e y e s .” 
W e  a re  indeed s h o w n  a D  a n d  E  (dilation
a n d  e v a c u a t io n ) ,  c o m p le te  w it h  a 
se rie s  o f  b lo o d y  in s ta n t re p la ys .
A  g o o d  f ilm m a k e r, I a m  to ld , ca n  
m a k e  y o u  s u s p e n d ju d g m e n t. B u t  I ca n  
n o t w a t c h  N a th a n s o n ’s w o r k  w ith o u t ' 
w o n d e rin g  a b o u t its d ire ctio n . W h e re  
d o e s  th is  d o c to r  fin d  th e  p la y e rs  f o r  
his film s? P re s u m a b ly , a p a tie n t h a d  to  
p e rm it  h e r  a b o rtio n  to  be  film e d . Did 
th is  w o m a n  d o  so  w ith  in fo rm e d  c o n ­
s e n t  a b o u t its  u se ?  Did h e r d o c to r  
p e rf o rm  th e  a b o rtio n  fo r  h e r o r  fo r  
N a th a n fio n ’s a u d ie n ce ? Did N a th a n s o n  
p a y  f o r  it?
T h is  is sy m b o lic  o f  th e  N a th a n s o n  
c in e m a tic  a n d  political s ty le . His lens 
lo o k s s tra ig h t  th ro u g h  th e  w o m a n , as 
if sh e  w e r e  an  invisible ve ss e l. T h e  
p re g n a n t  p a tie n t is fa ce le s s , re d u c e d  
t o  a bit role a s  villain, o r  to  be  m o re  
sp e cific , m u rd e re s s . W e  learn n o th in g  
a b o u t h e r. h e r  life, h e r h e a lth , o r  th e
re a s o n s  t h a t  sh e  ch o s e  a b o rtio n . All 
w e  k n o w  is th a t  sh e  b leeds.
N a th a n s o n  p la y s  to  a n  a u d ie n ce  th a t  
is u n e a s y  a b o u t a b o rtio n s  th a t  ta k e  
p la ce  a f te r  th e  f irs t  t r im e s te r . M o s t o f 
u s  a re . A t  so m e  p oint w e  a re  legally 
a llo w e d  to  a b o rt  a f e tu s  t h a t  c a n  also 
be  s a v e d . T h e  la w , as Ju s tic e  O ’C o n n o r 
w r o te , is on a collision c o u rs e  w ith  
te c h n o lo g y . T o d a y ,  9 2  p e r c e n t  o f  
a b o rtio n s  a re  d o n e  in th e  f ir s t  tr im e s ­
te r . O n ly  o n e  p e rc e n t  a re  d o n e  b e y o n d  
2 0  w e e k s . In p ra c tic e , w e  a re  a lre a d y  
re s tric tin g  th e  o u tsid e  lim its o f  a b o rt ­
ion.
B u t  th e  d ile m m a  ig n o re d  in th is  po le - 
m ic  is  t h a t  t h o s e  w h o  c h o o s e  
a b o rtio n  in th e  16 th  w e e k  o r th e  18 th  
w e e k  a re  m o s t  o fte n  te e n -a g e r s  w h o  
h a v e n 't  b e e n  able to  fa c e  th e ir p re g ­
n a n c ie s  o r  th e ir p a re n ts . T h e  re s t  of
s e c o n d -tr im e s te r  a b o rtio n s  a re  ch o se n  
b y  a n d  la rg e  b y  w o m e n  w h o  h a v e  
s e rio u s  h e a lth  p ro b le m s  o r  W ave fo u n d  
t h e y ’re  c a rry in g  a b n o rm a l fe tu s e s .
A t  th e  e n d  o f  th is  film , in his b e s t 
m e d ica l v o ic e , D r. N a th a n s o n  into n e s. 
" A b o rt io n , all a b o rtio n , is v io le n ce ... 
th e r e  is no rig h tfu l p la ce  f o r  vio le n ce  in 
a w o r ld  o f  re a s o n .” Ind e e d  th e re  is a 
place fo r  rea so n , fo r  re aso nable  d e b a te  
a b o u t m id -te rm  a b o rtio n s . B u t  it d o e s 
n o t  h a v e  r o o m  f o r  t h e  m a n  w h o  
originally called th is  t r a c t  "R e ve la tio n  
a n d  N ig h tm a re ."
D r. N a th a n s o n  d o e s  n o t re a s o n , he 
m a n ip u la te s . H e d o e s n 't m a k e  d o c ­
u m e n ta rie s , he m a k e s  p ro p a g a n d a . 
T h e  s c a ry  p a r t  o f  his h o r r o r  film s is 
th a t  th e  c e n tra l c h a ra c te r  k e e p s  dis­
a p p e a rin g  f ro m  th e  ca s t: th e  w o m a n .
Ellen G o o d m e n  is a syndicated columnist.
Tllontclair S tate C o lleg e
D R O P n i n  C E t l T E R
Traininq Session: Sundaq, Feb. 8
The D rop-In  C enter, (an information, referral and p eer  counseling seru ice) is staffed  
entirely  by student volunteers. T he caliber of the seru ice offered  to the student body can not 
be m aintained without you. If you want to help  p e o p le , learn m ore about yourself, and do  
som ething constructive with your time for 10-15 hours (m in.) a w eek , this could  be the 
toughest non-paying job you have ever loved. IDhile the training is rigorous and the 
com m itm ent lev e l is high, the e x p er ien ce  will be carried throughout your life.
The D rop-In  C enter is a g o o d  p lace to grow  for students of all majors. IDe will teach you  
the lost art of listening as you learn by doing.
In -serv ice  instruction will include; O n-C am pus referrals, O ff-Cam pus referrals, bus and 
Rail routing, P sych o log ica l referrals, H ealth referrals, Sexual H ealth referrals and Publicity.
Located between Illath/Science Building an<
Student Center -
Application Deadline: F C D . 6
893h5271
A  se rv ic e  of y o u r S tu d e n t g o v e rn m e n t A ssoc ia tion
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WORK YOUR WAY THROUGH COLLEGE 
BEFORE YOU EVEN GET THERE.
With the GI Bill Plus the Army 
College Fund, you can earn up to 
$25,200 in college money. So when 
you get to school, you’ll he able to 
spend your time enjoying all that 
college has to offer, instead of worry- 
ing about paying for it.
Here’s how the program works: 
as a soldier, you contribute $100 a 
month from your first full 12 months’ 
paychecks (for a total of $1,200).
The government and the Army con­
tribute the rest (up to $9,600 from 
the government and up to $14,400 from 
the Army).
If you qualify for this program, 
you could train in one of over 60 ex­
citing and challenging skills. In 
areas like communications, mechan­
ical maintenance or electronics. In 
addition to accumulating knowledge 
in your skill, you’ll be earning up to 
$25,200 in college money.
Contact your local Army Re­
cruiter to find out more.
S e rg e a n t  A rm strong  
783-5254
691 B lo o m fie ld  Avenue 
M o n tc la i r ,  NJ 07042
ARMY.
BE ALL YOU CAN BE.
A  p u b lica tio n  o f  T h e  M o n tc la rio n ’s  s p o rts  d e p a rtm e n t
See stories, pp. 4 & 5
M S C  hockey club  
is  on the rebound
See story, p. 7
M S C ’s M i l l s  
m okes transition  
to the NFL
See story, p. 3
MSC football’s 
Hernandez trio
See story, p. 6
The n ew  w ave o f 
c o m p u t e r s  i n
football
.......  ...... See
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Help your parents 
through college.
Instead of a dorm or a rental, invest in a Crescent Park co-op.
Starting this January, loans for college expenses w on 't be 
tax deductible. W hich m eans all room & board or rent 
money your parents are paying will cost even more. But 
there is an alternative.
A co-op apartm ent at centrally located Crescent Park 
in the heart of the Oranges. The co-op loan (as well as 
42% of the m onthly m aintenance costs) will be fully tax 
deductible. And after you've graduated, you 'll have a lux­
urious desirable property to  sell or continue to call home.
Crescent Park is a fantastic 20-story cooperative ideal 
for college living. In addition to huge 1 bedroom apart­
m ents, there are 2 and 3 bedroom units th a t are perfect for 
sharing. Many have balconies and picture window views 
of the M anhattan skyline.
The large, European-styled kitchens are geared for 
any kind of cooking—for entertaining friends or those 
study-all-night microwave meals. Potscrubber dish­
washers m ake for quick clean-ups. Each residence 
also features polished oak parquet floors and loads of 
oversize closets.
The further convenience of on-site garage parking 
and an on-premise dry cleaning service are both available 
a t additional expense.
For staying in shape, the: e's a relaxing outdoor pool, 
private lockers and a Soothing sauna.
So take a load off your college load, and let your 
parents tu rn  some of the high cost of education into 
a sound investm ent.
1 Bedroom, 1 Bath, Starting at $60,000*; 2 Bedroom, 2 Bath, Starting at $77,200*;
3 Bedroom, 2 Bath, Plus Powder Room, Starting at $107,000*.
Crescent Park, 320 South Harrison Street, East Orange, New Jersey (201J 674-0244 Gala Realty: exclusive sales agent
Sales office open from 10am to 8pm: Tuesdays, Wednesdays and Fridays from 10am to 5pm.
Saturdays and Sundays from 10am to 6pm . Wednesday evenings by appointm ent.
D irections: Take the New Jersey Turnpike or the Garden State Parkway, exit at Route 280 West and proceed west to the C linton Street exit in East Orange. 
Follow the ram p to Freeway Drive, continue to the 7th stop light. T hen turn  left onto South Harrison Street and proceed to Crescent Park.
* Prices do not include the amount of underlying mortgage applicable to each apartment at approximately $89 per share.
Ottering by Prospectus Only.
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footbcill/bosketboll
MSC graduate Mills back in the NFL
B y  P e rry  S c h w a rz
S ta ff  W rite r_______
It w a s  a long , su s p e n s e fu l p e rio d  o f 
w a it in g , b u t  o n c e  th e  w a it  w a s  o v e r, 
S a m  Mills re s u m e d  his p ro fe s sio n a l 
c a r e e r . H o w e v e r  , t h e r e  w e r e  a f e w  
c h a n g e s  w h e n  h e  re tu rn e d .
T h e  1981 M S C  g r a d u a te  co m p le te d  
his f ir s t  s e a s o n  f o r  th e  N e w  O rle a n s  
S a in ts  in th e  N a tio n a l F o o tb a ll L e a g u e  
( N F L ) .  T h e  S a in ts  fin ish e d  th e  se a so n  
a t  7 -9 . M a n y  re m e m b e r  th e  a ll-league 
lin e b a ck e r w ith  th e  t w o -t im e  ch a m p io n
B a ltim o re  S ta rs  o f  th e  U n ite d  S ta te s  
Fo o tb a ll L e a g u e  ( U S F L ) .
A f t e r  th e  S ta rs  w o n  th e ir  se co n d  
ch a m p io n ship  in th e  M e a d o w la n d s , th e  
U S F L  w e n t  o n  a t w o  y e a r  la y o ff. M a n y  
p la y e rs  like H e rs ch e l W a lk e r (D a lla s ), 
f o r m e r  S ta rs  te a m m a te  K e lvin  B r y a n t  
i (W a s h in g to n ) a n d  Mills ju m p e d  in to  
th e  N F L in o r d e r t o f u r th e r t h e ir c a r e e r . 
T h e  th re e -y e a r linebacker w e n t  th ro u g h  
, tra n s itio n s  d u rin g  th e  s e a s o n s , b u t  is 
h a p p y  in his p re s e n t  s itu a tio n .
"A lth o u g h  I w a s  a w a y  f ro m  th e  g a m e  
f o r  t w o  y e a r s , I f e lt  I w a s  in g o o d  
s h a p e  e n te rin g  th e  N F L ,” Mills said.
" T h e  h a rd e s t  p a r t  in m a k in g  th e  t ra n s ­
ition w a s  th e  la y o ff itself. It to o k  a w h ile  
to  g e t  a c c u s to m e d  to  th e  fie ld  s itu a ­
tio n ."
T h e  U S F L  is still in e x is te n c e . In fa c t  
s o m e  p la y e rs  a re  still u n d e r c o n tr a c t  
w it h  t e a m s . T h e y  re c e iv e  a s u m  o f  
m o n e y  f o r  s ta y in g  w ith  th e  te a m . T h e  
le a gu e  is in t h e  p ro c e s s  o f  app e a lin g  
th e  a n t i-tr u s t  su it a g a in s t th e  N F L .
Mills fo u n d  o n e  d istin gu ish a b le  a re a  
b e t w e e n  th e  U S F L  a n d  th e  N F L . H e 
said  t h e  o ffe n s iv e  line in th e  N F L  is 
m u c h  t o u g h e r  a n d  solid. T h e  U S F L 's  
“O-line" w a s  g o o d , b u t  n o t  a s  g o o d  as 
th e  N F L . T h is  is a ttr ib u te d  t o  t h e  ty p e  
o f  p la y e rs  in th e  U S F L .
Mills w a s  h a p p y  w ith  his p e rf o rm ­
a n c e , b u t  n o t  s a tisfie d . M ^ jo r  a re a s  he 
p la n s t o  im p ro v e  f o r  th e  1987 se a so n  
a re  ru n n in g  a n d  agilities in a d d itio n  to  
b a c k  peddling a n d  ball handling skills.
B e fo re  his s u c ce s sfu l U S F L  c a re e r, 
M ills w a s  c u t  f r o m  t h e  C le v e la n d  
B r o w n s . H is s e c o n d  v e n tu re  b a c k  to  
th e  N F L  w a s  b e tte r  d u e  to  his p re v io u s  
U S F L  e x p e rie n ce .
"C o m in g  o u t  o f  M o n tc la ir S ta te  I 
d id n ’t  k n o w  w h a t  t o  e x p e c t  in th e  
N F L ,” Mills said. "W ith  th e  p ro fe ssio n a l 
e x p e rie n c e  I re c e iv e d , I k n e w  w h a t  to  
e x p e c t  f ro m  th e  te a m  a n d  p la y e rs . I 
fe lt  g o o d  a b o u t m y  c h a n c e s  b e c a u s e  I 
w o u ld  h a v e  a fa ir  s h o t  a t  m a k in g th e  
te a m . C o a c h  (J i m )  M o ra  k n e w  w h a t  I 
w a s  ca p a b le  o f  f ro m  m y  p e rfo rm a n c e  
in th e  U S F L .”
Mills jo in e d  th r e e  o f  his f o r m e r  S ta rs  
t e a m m a te s  a lo n g  w ith  m o s t  o f  th e  
S ta rs  co a ch in g s ta ff  in Louisiana. H o w ­
e v e r , h e  h a d  n o  tro u b le  m e e tin g  th e  
o th e r  p la y e rs  in tra in in g  ca m p . In fa c t, 
m a n y  h a d  k n o w n  o f  h im  f ro m  his p a rt i­
c ipatio n  in th e  U S F L .
A s  th e  season p ro g re ss e d , th e  Saints 
h it ro u g h  s p o ts . H o w e v e r , Mills h a d  no 
tro u b le  in m o tiv a tin g  h im se lf w h e n
tim e s  w e r e  h a rd . H e  k e p t  a p o s itive  
a ttitu d e .
"I m a in ta in  a p o s itive  a ttitu d e  w h e n  
I’m  n o  t h e  fie ld  b e c a u s e  b e in g  a b le  to  
c o n tr ib u te  is a m o tiv a tio n a l fa c to r ,"  
said Mills. " F o r  e x a m p le , th e  L o s  A n g e ­
les R a m s  ru n  th e  ball, so  I a m  in a lo t o f  
th e  p la y  a c tiv ity . I d o  m y  s h a re  a n d  
b e lie ve  in th e  th in g s  w e  d o  d e fe n s iv e ly  
a n d  a s  a  t e a m .”
Mills n o te d  s im ilarities a n d  m in o r d if ­
fe re n c e s  b e t w e e n  th e  S a in ts  a n d  th e  
S ta rs . T h e y  ra n  th e  ball th e  s a m e  
a m o u n t  in N e w  O rle a n s  a s  in B a lti­
m o re . H o w e v e r , th e  S ta rs  b litzed  m o re  
o f te n  o n  p a s s  s itu a tio n s  th a n  th e  
S a in ts  did  th is  y e a r . Mills h a d  t o  le a rn  
n e w  d e fe n s iv e  te rm in o lo g y  in o r d e r  to  
p e rf o rm  a t  his po sitio n.
" T h e  b ig g e s t a d ju s tm e n t w a s  le a rn ­
ing th e  te rm in o lo g y . O u r  d e fe n s iv e  
c o o rd in a to r  in B a ltim o re  c o a c h e s  in 
C h ica g o  n o w , so  a d iffe re n t  p e rs o n  
c o a c h e s  m e  th is  s e a s o n ,” h e  -s a id . 
“ A lth o u g h  w e  did th e  s a m e  th in g s  in 
th e  U S F L , th e  N F L  h a d  a d iffe re n t  
te c h n iq u e . A  p a rtic u la r fo rm a tio n  o r  
d e fe n s iv e  s c h e m e  m ig h t h a v e  b e e n  
d iffe re n t  in th e  U S F L ."
A n o th e r  N F L  se a s o n  is h is to ry  a n d  
Mills k n o w s  w h a t  le a gu e  h e  w ill be  
p la yin g  in n e x t  y e a r . T h e  g o a ls  a n d  
p o s itive  ideas a re  s e t  in N e w  O rle a n s .
" T h e  f irs t  go al f o r  t h e  S a in ts  is to  
m a k e  th e  p la y o ffs ,"  Mills said . "W e  
p ro v e d  to  th e  le a gu e  t h a t  w e  a re  a 
re s p e c ta b le  te a m  a n d  n e x t  se a s o n  w e  
w a n t  to  c o n te n d  w it h  o t h e r s . L o o k  f o r  
th e  p o in t s p re a d  to  b e  in o u r  f a v o r . 
H o p e fu lly , w e  w o n ’t  b e  th e  u n d e rd o g s  
e a ch  w e e k .”
It a p p e a rs  a s  if Mills f its  r ig h t in th e  
N F L a n d  p ro fe s sio n a l fo o tb a ll. W ith  his 
individual a n d  t e a m  go a ls  s e t  h o p e fu lly  
th e  f o r m e r  M S C  lin e b a c k e r c a n  a d d  an  
N F L  d ia m o n d  rin g  to  his collection  o f  
U S F L  rings.
S a m  M ills  ( 5 4 )  e n jo y e d  t w o  c h a m p io n s h ip  se a s o n  w it h  th e  B a ltim o re  S ta rs  in 
th e  U S F L . T h e  1981 M S C  g ra d u a te  n o w  ta k e s  o n  h is  lin e b a ck in g  ch o re s  w it h  th e  
N e w  O rle a n s  S a in ts  in th e  N F L .
Controversial 3-pointer introduced into college hoops
B y  P e rry  S c h w a rz
S ta ff  W rite r
In th e  la s t t w o  se a s o n s , collegiate 
b a s k e tb a ll h a s  se e n  n o tice a b le  rule 
c h a n g e s . A lth o u g h  e v e r y  s p o rt  m ig h t 
a lte r ru le s  w it h o u t  public a tte n tio n , 
co lle ge  b a s k e tb a ll h a s b e e n  in th e  light 
o f  th e  m edia .
L a s t  s e a s o n ’s in s t itu t io n  o f  t h e  
m a n d a to r y  4 5 -s e c o n d  clo ck  a le rte d  
^people a n d  th is  y e a r ’s th re e -p o in t sh o t, 
le g is la te d  in to  e x is te n c e  la s t A p ril, 
w o k e  th e  n a tio n  to  N C A A  ch a n g e s.
T h e  th re e -p o in te r, w h ic h  is a w a rd e d  
f ro m  19 -f e e t  9  inch e s o r  f a rth e r , is 
h e re . B u t  is it g o o d  o r  b a d  f o r  th e  
g a m e ?  T h a t 's  th e  q u e s tio n . O pinions 
a b o u t th e  rule  a re  m ixe d .
J u s t  a s  t h e  in s ta n t  re p la y  in th e  
N a tio n a l F o o tb a ll L e a g u e  ( N F L )  w a s  
e x p e rim e n te d  w ith , so h a s th e  th r e e - 
p o in t p la y . H o w e v e r , th e re  w a s  a long 
p ro c e ss  b e fo re  e x p e rim e n ta tio n  o c c u r­
re d . In F e b r u a r y , 1986, a 2 5 -3 0  ite m  
a n nual q u e s tio n n a ire  p re p a re d  b y  th e  
N a tio n a l A s s o c ia tio n  o f  B a s k e tb a ll 
C o a c h e s  ( N A B C  is a division o f  th e  
N C A A )  w a s  d is trib u te d . T h e y  w e r e  
able to  p ro v id e  in p u t o n  th e  p re v io u s  
y e a r ’s  ru le s a n d  v o ic e  a n y  a re a s  o f 
i n t e r e s t  d u r i n g  t h e  b a s k e t b a l l  
p re -s e a s o n .
T h e  qu e stio n n a ire  u n c o v e re d  th a t  6096 
o f  co llege  c o a c h e s  w e r e  a g a in s t th e  
rule. H o w e v e r , th e  N C A A  c o m m itte e  
d e cid e d  to  e x p e rim e n t w ith  th e  th re e - 
p o in t p la y  d e s p ite  th e  initial fin dings
w h e n  it p a s s e d  th e  legislation.
C o n fe re n ce s in te re ste d  in exp e rim e n - 
ta tin g  w ith  th e  rule h a d  to  fo llo w  th e  
crite ria  s e t b y  th e  ru le s o f  c o m m itte e . 
T h e  c o n fe re n c e  re p o rte d  its findings 
to  th e  c o m m itte e . E ig h t c o n fe re n c e s , 
including t w o  D ivision I sch o o ls  p a r ­
tic ip a te d .
T w o  o f  th e  e ig h t c o n fe re n c e s  w e r e  
th e  B ig  S k y  a n d  Pacific C o a s t A th le tic  
C o n fe re n c e s  ( P C A A ) .  T h e  long ra n g e  
b o m b e rs  s h o t 3996 w ith  th e  th re e - 
p o in te r. In th e  P C A A  six o f th e  10 
c o a c h e s  fa v o re d  th e  ru le .____________
J e r r y  K ra u s e , n e w ly -e le c te d  c h a ir­
m a n  o f  th e  N A B C  a n d  fo r m e r  ru le s 
re s e a rc h e r, w a n t e d  a n o th e r  y e a r  o f 
e x p e r im e n t a t io n . H is r e c c o m m e n - 
d a tio n  w a s  d e nied  a n d  th e  rule  w a s  
le g is la te d . K ra u s e  w a n t e d  to  in v e s ti­
g a te  th e  d is ta n c e  to  m a k e  s u re  a 
th re e -p o in t  go al isn 't a high a w a r d  f o r  
19-9.
“ I th in k  w e  n e e d e d  to  look a t th e  idea 
a n o th e r y e a r ,” K ra u s e  said. "I w a n t  
th e  b e s t  fo r  o u r  g a m e . I d o n 't  w a n t  th e  
c o lle g e  g a m e  to  e m u la te  t h e  p r o ­
fession al o ne. T h e  college g a m e  should 
re m a in  u n iq u e .”
K ra u s e , w h o  is th e  p h ys ica l e d u c a ­
tio n  d ire c to r  a t  E a s te rn  W a s h in g to n  
U n iv e rs ity , said e a ch  rule a ddition  go es 
n d e r an  e va lu a tio n  p ro c e s s  a t  th e  e n d  
o f  th e  y e a r . H e  said th e re  a re  t w o  
a re a s  w h e r e  th e  th r e e -p o in te r  is p o s ­
itive.
W ith  th e  ru le , d e fe n s e s  s p re a d  a n d  
o p e n  m o re  a c t iv ity  f o r  inside p la y e rs  
on d e fe n s e . A lso , th e  p sych o lo gica l 
f a c t o r  is im p o r t a n t . F e w e r  t e a m s  
t h r o w  in th e  to w e l a n d  e a rn  a e d g e  
b e c a u s e  th re e  p o in ts  ca n  p u t  a te a m  
b a c k  in to  a g a m e . T e a m s  t h a t  a re  
b e h in d  w o n ’t  se n d  o p p o n e n ts  to  th e  
f r e e -t h r o w  line in o rd e r  to  h a v e  a 
w in n in g  ch a n c e .
T h e  rule  is h e re , b u t  w ill it s ta y  f o r  
a n o th e r y e a r?  W h e th e r it is g o o d  o r  
b a d  t h e r e ’s o n e  p o in t th a t  co uld  be  
m a d e  a b o u t th e  th r e e -p o in te r  -  it’s 
c e rta in ly  a c o n tr o v e rs y  in th e  e y e s  o f 
m a n y .
'  Smith, Gelston support three-pointerN
W ith  th e  th re e -p o in t  rule in e ffe c t , it isn ’t  e a s y  to  fin d  an  a d v o c a te  o f it.
B u t  c o u n t o n  N o rth  Carolina h e a d  co a ch  D e a n  S m ith  and M S C  b a sketball 
co a ch  O live r G e lsto n  to  s u p p o rt it.
S m ith  said  his T a r h e e l g u a rd  J e f f  Le b o  m a d e  a m is ta k e  d u rin g  N o rth  
C a ro lin a 's  8 1 -6 2  v ic to r y  o v e r  K a n s a s  S ta te  o n  D e c . 2 7 . H e  p a s s e d  up an 
o p e n  s h o t to  fe e d  a te a m m a te  f o r  a s ix -fo o te r.
“ I th o u g h t  J e f f  m a d e  a m is ta k e  b e c a u s e  a s h o t w o r t h  th re e  p o in ts w h e n  
he w a s  o p e n  is a b e tte r  s h o t th a n  h a vin g  s o m e b o d y  else sh o o t fo r  t w o  a t 
six f e e t ,” said S m ith .
G e ls to n , w h o  is N e w  J e r s e y ’s w in n in g e s t co llege co a ch , s a y s  th e  th re e - 
p o in te r is o n e  o f  th e  m a n y  c h e c k s  a n d  b a la n ce s in th e  g a m e . W h e n  th e  sh o t 
clo ck  w a s  im p le m e n te d , it e lim inated th e  fo u r -c o rn e r  sp re a d  and te a m s  
h a d  to  p la y  m a n -to -m a n  d e fe n s e s .
" T h e  th r e e -p o in te r  g iv e s  c o a c n e s  a n o th e r w e a p o n . It ca n  g e t  a te a m  
b a c k  in to  th e  g a m e  q u ic k ly ,” s a y s  G e ls to n . " It ’s p a r t  o f th e  c h e c k s  a n d  
b a la n ce s th a t  p e rm its  h a b it. It also re d u c e s  th e  p re m is e  th a t  a p la y e r's  size 
a n d  a u ic k n e s s  m a k e s  him  b e tte r  able  to  p la y  th e  g a m e .
T h e  M S C  Indians a lte re d  th e ir  o ffe n s iv e  s t r a t e g y  to  th e  rule. M S C  used 
to  be  a m a n -to -m a n  ty p e  te a m , b u t n o w  th e  p la y e rs  a re  co m in g  a w a y  f ro m  
. th e  b a s k e t a n d  ta k in g  th re e -p o in t  s h o ts . W ilson R o d rig u e z. M a rk  S c o tt  
a n d  S te v e  S w in to n  a re  p la y e rs  on M S C s  ro s te r  ca p a b le  o f  m a k in g  th e  
s h o t. G e ls to n  fe lt  th is  w a s  a p o s itive  ru le  f o r  his te a m  o n ce  he b e g a n  
co a c h in g  w ith  it. W ith  th e  clock a n d  th re e -p o in te r . G e ls to n  insists  college 
b a sk e tb a ll will co n tin u e  to  be unique.
“ I feel co llegiate  b a sk e tb a ll will b e  u nique b e c a u s e  w e  still h a v e  th e  
o p tio n  to  p la y  m u ltip le  d e fe n s e s ."  h e  said. “ W e  a re n ’t  d ic ta te d  w h a t  ty p e  
o f  d e fe n s e  to  p la y  as th e  p ro s  a re . If th a t  h a p p e n s , th e n  w e  will lose th a t  
V  u n iq u e n e s s ."  ” -/
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M en’s basketball team 
struggling but surviving
B y  D e n n is  C a m p b e ll
S t a f f  W rite r_____________________________
M S C ’s b a s k e t b a l l  s e a s o n  h a d  b e e n  f ille d  w i t h  a  f e w  t w i s t s  a n d  
s u r p r is e s .  T h e  In d ia n s  o p e n e d  t h e  s e a s o n  w i t h  m a jo r  q u e s t io n  
m a r k s .  W it h  t h e  g r a d u a t io n  o f  le a d in g  s c o r e r  a n d  r e b o u n d e r  R o b e r t  
S m it h ,  t h e  s m a l le r  In d ia n  lin e u p  w a s  f a c e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  b e in g  
c o m p e t i t i v e  a g a in s t  m u c h  t a lle r  t e a m s .
T h e  In d ia n s  o p e n e d  s t r o n g  a g a in s t  W h it t ie r  o f  C a lif o r n ia  a t  h o m e , 
a n d  w e r e  a g r e s s i v e  a n d  c o m p e t i t i v e  d u r in g  t h e  w h o l e  g a m e .  D e s p it e  
lo s in g  in t h e  c lo s in g  s e c o n d s  b y  t w o  p o in t s  t h e  In d ia n s  p r o v e d  t h a t  
t h e y  c o u ld  b e  c o m p e t i t i v e  a g a in s t  b ig g e r  t e a m s .  T h e  s u r p r is e  w a s  
t h e  t e a m s  a b i l it y  t o  h a n d le  i ts e lf  o n  t h e  b o a r d s .  T h e  t w i s t  t h o u g h ,  
w a s  t h e  t e a m 's  in a b il it y  t o  h a n d le  a  p r e s s u r e  d e f e n s e .  T h e  In d ia n s ’ 
m a jo r  p r o b l e m s  t h is  s e a s o n  w a s  d u e  in  p a r t  t o  p r e s s in g  t e a m s .
O n e  m a j o r  s u r p r is e  t h is  s e a s o n  h a s  b e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  J o h n  
B e n n e t t  t h e  s o p h m o r e  c e n t e r  f r o m  I r v in g t o n  h a s  p la y e d  w e l l  a n d  le d  
t h e  In d ia n s  t o  w i n s  a g a in s t  R a m a p o , J e r s e y  C it y  a n d  R u t g e r s -N e w a r k .
T h i s  s e a s o n  b e lo n g s  t o  M a r k  S c o t t .  T h e  s o p h m o r e  f o r w a r d  h a s  
b e c o m e  t h e  f lo o r  g e n e r a l  f o r  t h e  In d ia n s  t h is  s e a s o n ,  d ir e c t in g  a n d  
c o n t r o l l in g  t h e  o f f e n s e .  R o u n d in g  o u t  t h e  lin e u p  is f o r w a r d  M ik e  
W e g r z y n i a k  w h o s e  p la y  h a d  b e e n  c o n s i s t e n t  a n d  D a r r i n  J o h n s o n ,  
w h o s e  p la y  h a s  im p r o v e d  t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n .  S t e v e  S w in t o n  a n d  
J o h n  V o g e l  a r e  t h e  s t a r t i n g  g u a r d s  w i t h  W ils o n  R o d r ig u e z  r e c e iv in g  
v a lu a b le  p la y in g  t im e  o f f  t h e  b e n c h . B a r r y  B r o w n  h a s  b e e n  b r i ll ia n t  a t  
t im e s  b u t  h is  p la y  h a s  b e e n  in c o n s is t e n t .
D a rrin  Jo h n s o n  s in k s  a s h o rt  ju m p e r  a g a in s t R u tg e rs .
M a rk  S c o tt  n e tte d  17 p o in ts  fo r  
M S C . H e  s p u rre d  th e  Indians w ith  a 
10 -p o in t e f f o r t  in th e  se c o n d  half. T h e  
Indians, w h o  led a t  h a lftim e  2 8 -2 7 , 
w e r e  b eh ind  m o s t o f  th e  se c o n d  half. 
T h e y  m a n a g e d  to  inch th e ir  w a y  into  
th e  g a m e , b u t  c o u ld n ’t  m a in ta in  a solid 
s h o o tin g  sp re e .
M S C  p la y e d  th e  co n so la tio n  g a m e  
a g a in s t  t o u r n a m e n t  h o s t  U p s a la  
College. T h e  V ik in g s lo st to  W id e n e r 
College 8 7 -7 0  la te r t h a t  e ve n in g .
D ec. 30, U p s a la  73  -  M S C  64
T h e  In d ia n s ' c o n s o la t io n  g a m e  
a g a in s t U p sa la  College in th e  Y u le  Cup 
.Classic w a s n 't  a s  close  as th e ir p re ­
v io u s  m a tc h u p  w ith  T u f t s .  M S C  lost 
th e  g a m e  7 3 -6 4 .
U p s a ia 's  b ig g e s t lead in th e  f ir s t  half 
w a s  1 9 -7 . It n e v e r  lo s t th e  lead f ro m  
t h a t  po in t. A lth o u g h  M S C ’s M a rk  S c o tt  
led all s c o re rs  w ith  24, it w a s n 't  en o u gh  
f o r  th e  Indians to  pull o u t  a v ic to ry .
M S C  w a s  d o w n  a t  h a lftim e , 3 3 -2 4 . 
S c o tt  s c o re d  1 1 p o in ts  a n d  S te v e  
S w in to n  n e tte d  e ig h t in th e  se co n d  
h alf. H o w e v e r , th e  Indians co u ld n 't 
c o m b a t th e  n in e -p o in t m a rg in .
U p s a ia ’s C h a r le s  B r id g e s , w h o  
s c o re d  2 0  p o in ts , h a d  f o u r  p o in ts  to  
k e y  a ru n  o f  six la te  in th e  g a m e . 
B rid g e s ' p o in ts  g a v e  th e  V ik in g s a 72- 
59  lead w ith  1 :5 3  re m a in in g .
T h e  final re s u lts  o f  th e  to u rn a m e n t  
w e r e  a s  fo llo w s : T u f t s  U n iv e rs ity . 
C h a m p io n s ; W id e n e r College, Upsala  
a n d  M o n tc la ir.
Ja n . 5, R id e r 81 - M S C  64
T h is  g a m e  w a s  a b a ttle  o f th e  b o a rd s  
and th e  Indians w e r e  to ta lly  d o m in a te d  
b y  th e  b ig g e r R id e r te a m , th e y  co n ­
tro lle d  m o s t o f  inside p la y  w ith  th e ir  
h e ig h t a n d  s u p e rio r re b o u n d in g , used 
a p re s s in g  d e fe n s e  to  g ive  th e  Indians 
a 8 1 -5 4  loss a t  P a n ze r g y m .
M a rk  S c o tt  s c o re d  12 p o in ts  t o  p a ce  
th e  Indian a tta c k . S te v e  S w in to n  a n d  
D a rrin  Jo h n s o n  ch ipped in w ith  1 1 
p oints a piece.
Ja n . 7, P a te rs o n  83  - M S C  61
W illiam  P a te rs o n  utilized its q u ick n e s s  
to  s ta k e  a 4 6 -2 9  lead a t th e  half, 
n e u tra liz in g  th e  Indians f r o n t c o u r t  
P a te rs o n  c a m e  a w a y  w ith  a 8 3 -61  w in  
a t P a n ze r g y m .
S te v e  S w in to n  led th e  Indians w ith  
23 p o in ts  a n d  Jo h n  B e n n e t h a d  se v e n  
re b o u n d s.
Ja n . lO , H a rtw ic k  66  - M S C  58
D a rrin  Jo h n s o n  sc o re d  2 0  p o in ts  a n d  
g ra b b e d  nine re b o u n d s  to  p a c e  th e  
Indian a tta c k . M a rk  S c o tt  a n d  W ilson 
R o d rig u e z  s c o re d  13 a n d  e igh t p oints 
re s p e c tiv e ly .
T h e  Indians lost 6 6 -5 8  to  H a rtw ic k  
College. M S C  led 3 3 -2 5  a t th e  half, b u t 
H a rtw ic k  o u ts c o re d  M S C , 4 1 -2 5  th e  
re s t of th e  w a y  to  o v e rta k e  th e  Indians.
Ja n  13, M S C  71 - R u tg e rs , C a m d e n  59
M S C  re c e iv e d  b a la n ce d  sco rin g  fro m  
f o u r  p la y e rs  to  re c o rd  th e ir  fo u rth  
v ic t o r y  o f  th e  se a s o n  7 1 -5 9  o v e r  
R u tg e rs -C a m d e n . M a rk  S c o tt  led th e  
Indian a tta c k  w ith  2 0  p o in ts  a n d  six 
re b o u n d s . W ilson R o d rigu e z a n d  S te v e  
S w in to n  14 a n d  13 p o in ts  a p iece.
T h e  Indians led 3 0 -2 3  a t  th e  half a n d  
o u tre b o u n d e d  th e ir  o p p o n e n t 4 2  to  
28.W ils o n  R o d rig u e z  p u ts  in an  e a s y  t w o  a g a in s t  R u tg e rs .
D ec. 2 9 , T u f t s  5 2  - M S C  5 0
W h a t w a s  a n  excitin g , a ctio n -p a c k e d  
g a m e  f o r  th e  fa n s  t u rn e d  o u t  to  b e  a 
d isa p p o in tin g  la s t-s e c o n d  loss f o r  th e  
M S C  b a sk e tb a ll te a m . It fell a t  th e  
h a n d s  o f  T u f t s  U n iv e rs ity  5 2 -5 0  in th e  
o p e n in g  ro u n d  o f  th e  Y u le  C u p  Classic. 
T h e  c o n te s t  w a s  p la ye d  a t  U p sa la  
College in E a s t  O ra n g e .
K e v in  B la tc h fo rd  sa n k  a th re e -p o in t  
s h o t  f ro m  th e  c o rn e r w ith  th r e e  s e c ­
o n d s  in th e  g a m e . T h e  b a s k e t p u t  th e  
J u m b o s  o n  to p . 5 2 -5 0 . M S C  rallied 
f r o m  b e h in d  4 5 -3 7  b e fo re  losing th e  
g a m e . _______
S e n io r g u a rd  S te v e  S w in to n  h it a 
ju m p  s h o t  w it h  5 8  s e c o n d s  to  p u t  M S C  
a h e a d  5 0 -4 7 . H o w e v e r . T u f t s  s c o re d  
a q u ick  b a s k e t  a n d  called  a t im e -o u t  
w ith  10 s e c o n d s  le ft. T h e  ball w a s  
inbo u n d e d  a n d  B la tc h fo rd  hit th e  g a m e ­
w in n in g  b a s k e t.
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momcn's bciskctboll
M SC still in good position for playoffs
Up and down w inter break fo r Lady Indians
B y  J im  N ico sia
E d ito r-in -C h ie f
M S C  H e a d  C o a c h  Jill J e f f r e y  a d m it s  t h a t  h e r  t e a m s  h a v e  n e v e r  
d o n e  t o o  w e l l  o v e r  t h e  b r e a k .  D e s p it e  a  4 -4  r e c o r d  t h is  w i n t e r ,  t h e  
In d ia n s , s h e  in s is t s  a r e  still in g o o d  s h a p e  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  s e a s o n .
“ M y  t e a m  h a s  h a d  p r o b l e m s  w i t h  t h e  w i n t e r  b r e a k  e v e r y  y e a r , ” 
s a y s  J e f f r e y .  “ W e  g e t  o u t  o f  s y n c h  a n d  it  t a k e s  u s  a w h i le  t o  g e t  b a c k  
o n  t h e  r ig h t  t r a c k .
J e f f r e y  p o in t e d  t o  t h e  s t r in g  o f  r o a d  g a m e s  a n d  e x t r a  a d d e d  b u r d e n  
o f  c o m m u t i n g  t o  s c h o o l  a s  b ig  p r o b l e m s  in  k e e p in g  t h e  t e a m  
c o n s is t e n t .
" I t 's  t o u g h  t o  p la y  w e l l  in  t h o s e  c o n d it io n s ,” s a id  J e f f r e y .  " T h e y  
h a v e  t o  liv e  lik e  g y p s ie s .”
" W e ’r e  still b u ild in g  t o w a r d s  t h e  C N e w  J e r s e y  A t h le t ic  C o n f e r e n c e )  
p la y o f f s ,  t h o u g h .  W e ’r e  n o t  in  b a d  s h a p e .”
A l t h o u g h  t h e  In d ia n s ' 4 -4  r e c o r d  o v e r  t h e  b r e a k  s e e m s  m e d io c r e ,  
t h r e e  o f  t h e  lo s s e s  w e r e  w i t h in  5  p o in t s ,  a n d  t h e  f o u r t h  w a s  a g a in s t  
19 t h - r a n k e d  S t o n y  B r o o k .  A ll v y e r e  o n  t h e  r o a d .
A m o n g  t h e  h ig h lig h t s  o f  t h e  w i n t e r  b r e a k  w a s  t h e  In d ia n s ' 1 0 2 -4 3  
t h r a s h in g  o f  R u t g e r s -C a m d e n  in  C a m d e n  o n  J a n .  7 . M S C  f o l lo w e d  
t h a t  w i n  w i t h  a  v i c t o r y  o v e r  R u t g e r s -N e w a r k  o n  J a n  1 0 , 8 6 -5 6 .
C a t h y  D ru m m o n d  h its  f o r  a  fie ld  g o a l as C y n th ia  K a ig le r  (3 1  ) ,  S u e  B e c k e r ( 3 3 ) ,  
a n d  S u e  E h rm a n n  ( 2 5 )  lo o k  on .
Salem  5 8 — M SC 54
S a le m  ( 4 -4 )  c o n n e c te d  o n  2 0  o f  35  
fre e  t h r o w  a tte m p ts  to  help  p ro p e l 
th e m  to  a 5 8 -5 4  v ic to ry  o v e r  M S C  in 
th e  f ir s t  ro u n d  o f  th e  W e s te rn  C o n n e c ­
t ic u t  T o u r n a m e n t  in D a n b u ry , D e c . 12.
T h e  loss,’ o n ly  t h e  In dians’ se c o n d  o f  
th e  y e a r , spo iled th e ir  h o p e s  o f  ca p ­
tu rin g  th e ir  se c o n d  s tra ig h t  to u rn a ­
m e n t. T h e y  to o k  th e  Dial C lassic title  
a t  P a n z e r G y m . D e c . 6 a n d  7. F o r w a r d  
N a n c y  Phillips led M S C  w it h  15 p o in ts , 
fo llo w e d  b y  c e n te r  S u e  E h rm a n n ’s  12. 
M elissa  S c h w a r z  o f  th e  W e s t  V irgin ia  
school led all s c o re rs  w ith  19.
M SC 6 8 — C astleto n  62
Phillips s c o re d  24  p o in ts  t o  lead M S C  
to  a 6 8 -6 2  co n so la tio n  ro u n d  v ic to ry  
o v e r  C a s tle to n  ( 4 -4 )  in th e  W e s te rn  
C o n n e c tic u t to u rn e y .
Phillips s c o re d  2 0  o f  h e r  p o in ts  in th e  
se c o n d  h a lf to  help th e  Indians o v e r ­
c o m e  a  31 -3 0  d e fic it a n d  im p ro v e  th e ir  
re c o rd  to  8 -2 . S e n io r f o r w a r d  Lo rra in e  
B r a tt o n  a d d e d  10  p o in ts  a n d  g ra b b e d  
13 re b o u n d s  f o r  M S C . C a s tle to n  w a s  
p a c e d  b y  B re n d a  K e e n a n ’s  2 6 -p o in t 
e ffo rt .
N Y U  5 9 — M S C  54
N Y U ’s Je n n ife r  G o e k e  hit on a field 
goal w ith  t w o  m in u te s  le ft to  g iv e  N Y U  
( 4 -5 )  a 5 3 -5 2  lead th e y  w o u ld n ’t  look 
b a c k . T h e  V io le ts  ra n  a w a y  w ith  a 5 9 - 
54 v ic to ry  o v e r  th e  Indians in N e w  
Y o r k  o n  D e c. 20.
B r a tto n  led M S C  w ith  18 p o in ts , 
f o l lo w e d  b y  P h illip s , w h o  h a d  14. 
E h rm a n n  g ra b b e d  nine re b o u n d s  to  
p a ce  M S C  u n d e r th e  b o a rd s , b u t th e  
Indians fell to  8 -3 .
M SC  102— R u tg e rs -C a m d e n  43
T h e  Indians re tu rn e d  to  N J A C  actio n  
on J a n u a r y  7 w ith  a b a n g , as th e y
d is m a n tle d  R u tg e rs -C a m d e n . 1 0 2 -4 3  
in C a m d e n . It w a s  n o  c o n te s t  f r o m  th e  
o u ts e t.
Phillips h a d  1 1 p o in ts  a n d  B r a tto n  
h a d  10 t o  ignite th e  In dians’ 51 -2 3  f irs t - 
h a lf p e rfo rm a n c e . Phillips a n d  B r a tto n  
p a c e d  M S C  w ith  21 a n d  15 p o in ts , 
re s p e c tiv e ly . F re s h m a n  g u a rd  C yn th ia  
K a ig le r a d d e d  14 p o in ts  a n d  f o r w a r d  
C a th y  D ru m m o n d  p u m p e d  in 10 to  help 
lift M S C  to  9 -3 . R u tg e rs  (0 -9 )  w a s  
p a c e d  b y  T a r a  H a rr is ’ 1 5 p o in ts .
T h e  w in  b o o s te d  M S C 's  c o n fe re n c e  
re c o rd  to  4 -1 . a n d  d ro p p e d  C a m d e n  to  
0 -4 . It a lso m a rk e d  th e  h ig h e s t M S C  
o u tp u t  since J e f f r e y  to o k  o v e r  as h e a d  
co a ch  in 1984.
M S C  8 6 — R u tg e rs -N e w a rk  56
T h e  Indians' d o m in a tio n  o v e r  R u t­
g e rs  sch o o ls  c o n tin u e d  o n  Ja n . 10, 
w h e n  M S C th ra s h e d  R u tg e r s -N e w a rk , 
8 6 -5 6  in N e w a rk .
T h e  10-3  Indians ju m p e d  o u t  to  a 4 2 - 
24  f i r s t  h a lf  le a d  as B r a t t o n  a n d  
f re s h m a n  T o m a s e n a  P o w e ll ch ip p e d  
in e ig h t p o in ts  a p ie ce , fo llo w e d  b y  
K a igle r's  7.
T e n  p la y e rs  fig u re d  in th e  8 6 -p o in t 
o n s la u g h t, w it h  s ix  In d ia n s  h itt in g  
double -d ig its. B r a tto n  led th e  w a y  w ith  
13, th e n  c a m e  D ru m m o n d , w h o  had 
12, Phillips. Ja c k ie  Hoile, C a ro ly n  S a vio , 
a n d  P o w e ll, w h o  e a c h  n o tc h e d  10 
p oints.
F o r  h e r  p e rfo rm a n c e s  in c o n fe re n c e  
p la y  a g a in s t th e  t w o  R u tg e rs  sch ools, 
Phillips w a s  n a m e d  th e  N J A C  P la y e r of 
the  W e e k .
T h e  Indians im p ro v e d  to  5-1 in th e  
N JA C . d ro p p in g  7 -3  R u tg e r s -N e w a rk  
to  3 -3  in c o n fe re n c e  p la y.
S to n y  B ro o k  7 9 — M SC 66
1 9 th -ra n k e d  S t o n y  B r o o k  C o lle ge  
o v e rc a m e  a 4 4 -4 1  d e fic it  e a rly  In th e  
se co n d  h a lf to  o v e rta k e  M S C  7 9 -6 6 , in 
S to n y  B r o o k , N .Y .  Linda H a t h a w a y  
s c o re d  21 o f  h e r  2 9  p o in ts  in th e  
s e c o n d  h a lf to  help S to n y  B ro o k  o v e r ­
ta k e  M S C  (1 .0 -4 ).
B r a tt o n  h a d  2 0  p o in ts  a n d  K a ig le r 
f in is h e d  w ith  1 7 f o r  M S C  in a  losing 
ca u s e .
T re n to n  6 0 — M S C  57
T r e n t o n  S t a t e  k e p t  its  s tr in g  o f  
m a s te r y  o v e r  th e  Indians in ta c t on 
Ja n . 1 7 w h e n  th e  Lio ns b e s te d  M S C , 
6 0 -5 7  in T r e n t o n . M S C  h a s  y e t  to  b e a t 
T r e n t o n  since  th e  Indians jo in e d  th e  
N J A C  la st se a so n .
T h e  Lions (1 0 -4 , 6-1 in th e  c o n fe r ­
e n c e ) to o k  o v e r  so le  p o s se ss io n  of 
f ir s t  p la ce  in th e  B  D ivision  o f  th e  
N J A C . d ro p p in g  M S C  to  s e c o n d  w ith  a 
c o n fe re n c e  m a rk  o f 5 -2 .
T h e  Indians tra ile d  3 3 -2 5  a t  th e  half, 
a n d  b y  te n  p o in ts  a t  o n e  p o in t in th e  
se co n d  half, b u t  m a n a g e d  a ra lly  to  pull 
to  w ith in  f o u r . 5 2 -4 8 . K im m  L a ck e n , 
leading s c o re r  w ith  2 2  p o in ts  f o r  T r e n - 
to n , th e n  re ta lia te d  w ith  a fo u r-p o in t  
p la y  on a la y u p , f re e  t h r o w , a n d  te c h ­
nical foul.
B r a tto n  h a d  19 p o in ts . E h rm a n n  12, 
a n d  Phillips 1 1 to  p a c e  th e  Indians, b u t 
th e ir  se c o n d  h a lf c o m e b a c k  bid fell 
s h o rt  in th e  end.
M SC 6 7 — W illiam  P a te rso n  60
T h e  11 -5  Indians s c o re d  th e  final 
e ig h t p o in ts  o f  th e  g a m e  to  o v e rc o m e  
a f e is ty  W illiam  P a te rs o n  t e a m  a n d  
claim  a 6 7 -6 0  N J A C  v ic t o r y  o n  Ja n . 20  
in W a y n e .
T h e  P io n e e rs , b e h in d  th e  2 6 -p o in t 
e ffo rt  o f  S h e rry  P a tte rs o n , had ju m p e d  
o u t  to  a 3 4 -2 4  h a lftim e  lead, a n d  clung 
to  a 6 0 -5 9  a d v a n ta g e  w ith  u n d e r  fo u r 
m in u te s  re m a in in g .
S o p h o m o re  g u a rd  S ue B e c k e r, K a ig ­
ler a n d  Phillips e a ch  hit on a p a ir o f  fre e  
t h r o w s , th e n  B r a tto n  fo llo w e d  w ith  a 
la yu p  t o  s e c u re  th e  w in .
Phillips p a c e d  th e  Indians sco rin g  
w ith  18 p o in ts , b u t  o n c e  a g a in  M S C  
re lied  o n  a b a la n ce d  s c o rin g  a tta c k . 
K aigler fin ished w ith  16 p o in ts . B ra tto n  
h a d  15. a n d  B e c k e r  11.
T h e  w in  u p p e d  M S C 's  c o n fe re n c e  
m a rk  t o  6 -2 , w h ile  d ro p p in g  W illiam  
P a te rs o n  t o  3 -5 , 7 -7  o ve ra ll.
6. T r ib e  T a lk / T h u rs ., Ja n . 29, 1987
footboll
Ed, M ig u e l, Jo h n  H ernandez: 
a s u c c e s s fu l t r io  fo r  M S C
B y  P e rry  S c h w a r z
S ta f f  W rite r
A th le t ic  c o m p e tit io n  t a k e s  d e t e r ­
m in a t io n , a n d  c o n t in u o u s  p h y s ic a l 
e f f o r t .  H o w e v e r , w h e n  o n e ’s b ro th e r  
is p la y in g  o n  th e  s a m e  sid e  o f  th e  ball, 
le t-a lo n e  th e  s a m e  te a m , o n e  h a s  g o t  
t o  th in k  th e  p re s s u re  m u s t  b e  g r e a te r  
t o  e x ce l. T h is  is n o t  th e  c a s e  w ith  th e  
H e rn a n d e z  b ro th e rs  o n  M S C s  fo o tb a ll 
d e fe n s e .
E d  H e rn a n d e z  d o e s n 't  h a v e  t o  w o r r y  
a b o u t  c o m p e titio n  w it h  his t w o  b ro ­
th e r s  M iguel a n d  J o h n . H e  is a fu llb a ck 
o n  o f f e n s e . It is M ig u e l a n d  J o h n  
H e rn a n d e z th a t  p la y on th e  sa m e  d e fe n ­
s iv e  u n it. H o w e v e r  th e y  d o n ’t  w o r r y  
a b o u t th e  c o m p e titio n  e ith e r.
J o h n  H e r n a n d e z  is  t h e  n e w e s t  
a d d itio n  t o  th e  M S C  fo o tb a ll p ro g ra m . 
H e  b ro k e  in to  th e  lineup a s  a f re s h m a n  
lin e b a c k e r a t  th e  e n d  o f  tra in in g  c a m p  
a n d  b e c a m e  a s t a rte r . A lth o u g h  m a n y  
co lle ge s w a n t e d  h im  a th le tica lly , th e y  
d id n ’t  o f f e r  th e  th in g s  h e  lo o k e d  fo r. 
H o w e v e r , h e  fo u n d  t h e m  a t  M o n tc la ir 
- ju s t  a s  h is b r o th e r s  did. In f a c t , he 
fin d s  it a n  a d v a n ta g e  t o  h a v e  b ro th e rs  
a t th e  s a m e  school.
" I t  d o e s n 't  b o t h e r  m e  t h a t  m y  
b ro th e rs  a re  a t  t h e  s a m e  sch o o l a n d  
p la y in g  o n  th e  fo o tb a ll t e a m ,” H e rn a n ­
d e z  said. “ In a w a y  I a m  g la d . M iguel is 
h e re  a n d  h e  h a s  h e lp e d  m e  le a rn  th e  
M S C  s y s te m . W h e n  M iguel h e lp e d  m e  
u n d e rs ta n d  th e  n e w  te c h n iq u e s . I 
fo u n d  th a t  I a d ju ste d  q u ick e r to  c e rta in  
s itu a tio n s . T h e  s a m e  g o e s  f o r  sch o o l. 
H e  h e lp e d  m e  le a rn  th e  s y s te m  a n d  
a d ju s t a t  co lle ge ."
Jo h n  said  t h a t  th e r e ’s n o  a ctu a l 
c o m p e t it io n  b e t w e e n  e a c h  o t h e r .
M iguel, a ju n io r  lin e b a ck e r w h o  a c c u m ­
u la te d  6 9  ta c k le s  in 1986, d o e s  his p a rt  
a n d  h e  d o e s  his. T h e  m a in  go a l is to  
help t h e  te a m  w in . T h e  fre s h m a n  
lin e b a ck e r w h o  fin is h e d  th e  se a so n  
w ith  AA  u n a s s is te d  ta c k le s  d o e s n 't  
im a g e  h im se lf a f te r  a n o th e r p la y e r.
H e  sa id  t h a t  o n e  h a s  t o  b e  h im se lf on 
th e  fie ld  b e c a u s e  if h e  is a n y th in g  less, 
his p e rf o rm a n c e  w o u ld n ’t  b e  a t  its 
b e s t. A lth o u g h  th e y  p la y e d  a t  th e  sa m e  
high  sch o o l a n d  n o w  co llege, b o th  a th ­
le te s  fin d  t im e  to  s p e n d  w it h  d iffe re n t 
p e o p le . In f a c t , t h e y  h a v e  d iffe re n t 
f r ie n d s  a n d  a re  in d e p e n d e n t o f  e a ch  
o th e r .
J o h n ’s  g o a ls  include re tu rn in g  to  th e  
field a n d  d o  w h a t  th e  c o a c h e s  e x p e c t 
h im  t o  d o  a t  a h ig h  p e a k . M igu e l is th e  
m iddle  b ro th e r . H e  is s tro n g e r  th a n  
Jo h n . H is a p p ro a c h  to  th e  g a m e  is 
sim ilar to  Jo h n 's .
H e  p e rf o rm e d  e a c h  w e e k  giv in g  
e v e r y  o u n c e  o f  e f f o r t  h e  co uld  m u s te r . 
U n like  J o h n , M iguel m o d e ls  h im se lf 
a f t e r  t h e  5 ’8 ’’ f o r m e r  M S C  A ll-A m e r ­
ican  S a m  Mills. Mills w a s  a th r e e  tim e  
all-league selection  in th e  U n ite d  S ta te s  
F o o tb a ll L e a g u e  ( U S F L )  a n d  is c u r ­
re n tly  in th e  N a tio n a l Fo tb a ll L e a gu e . 
H e rn a n d e z  a n d  Mills s ta n d  a t  th e  sa m e  
h e ig h t.
Jo h n  fin d s n o  n e g a tive  a ttitu d e s  w ith  
his b r o t h e r  o n  th e  te a m . “ W h e n  o n  th e  
fo o tb a ll field w e  th in k  a b o u t th e  o th e r 
te a m m a te s  a lso ,” Jo h n  said. "A lth o u g h  
M iguel a n d  E d  a re  m y  b loo d b ro th e rs , 
e v e ry o n e  a ro u n d  m e  m a k e s  up  a fa m ily  
s itu a tio n  -  inside th e  h ud dle  a n d  o u t. 
T r ie  p la y e rs  p ick  e a c h  o th e r  up  a little 
h ig h e r in o rd e r  to  re a c h  th e ir  full 
p o te n tia l. In s o m e  w a y s  it’s like h a v in g  
t w o  fa m ilie s .”
If You’ve N ever H eard O f It, 
A sk Your Folks.
If They Won’t Till You About It, 
Then You Know It Musi Be Great.
Purple Passion. Out of the bathtub, into the can, 
and onto the shelves of your favorite store. 
Discover it for yourself.
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Giants are champs of hype
Finally it’s  all o v e r  - a t  le a s t f o r  a n o th e r y e a r . T h e  N a tio n a l Fo o tb a ll 
L e a g u e  C N F L ) officia lly c ro w n e d  its ’ 2 1 s t  S u p e r B o w l ch a m p io n .
T h e  N e w  Y o r k  G ia n ts  d e fe a te d  th e  D e n v e r  B ro n c o s  3 9 -2 0  in f ro n t  o f  
1 0 5 ,0 0 0  p e o p le  a n d  1 3 0 ,0 0 0 .0 0 0  w o rld w id e  te le vis io n  v ie w e rs . H o w e v e r , 
did th e  N F L  o r  th e  m edia  c r o w n  th e  G ia n ts  S u p e r B o w l c h a m p s ?
F o r  t w o  w e e k s , G ia n ts  h y p e  d o m in a te d  th e  m e d ia  w h ile  D e n v e r c a p tu re d  
309b o f  th e  a tte n tio n . Jo h n  E lw a y  w a s  f e a tu re d  in t h a t  309b. T r ie  m e d ja  
d e c la re d  th e  w in n e r  o f  th e  S u p e r B o w l b e fo re  it w a s  p la y e d . A f t e r  th re e  
d e c a d e s  o f  w a it in g , t h e  G ia n ts  d e s e rv e d  th e  m edia  a tte n tio n  a n d  I 
e x p e c te d  th e  h y p e  a b n o u t  th e m . D o n ’t  f o r g e t , th e  S u p e r B o w l - n o t  th e  
G ia n t  B o w l -  includes t w o  te a m s .
D u rin g  S p rin g  B re a k . I w e n t t o  H o u s to n , T e x a s . O n  m y  re tu rn  flig h t I w a s  
d iv e rte d  to  N e w  O rle a n s  a n d  K a n s a s  C ity . T h e  G ia n ts  h y p e  in th o s e  cities 
w e r e  ju s t  a s  g re a t, if n o t  g re a te r . I w a tc h e d  th e  g a m e  a n d  th e  co m m e rc ia ls  
f o r  w h ic h  co m p a in e s  pa id  an  e s tim a te d  1.2  million dollars f o r  t h e  slot.
The Jet’s Journal
Perry Schuiarz
L o o k in g  b a c k  a t  all t h e  fe a tu re s  a n d  re p o rts  a b o u t th e  g a m e , o n e  w a s  
w o r th w h ile  a n d  a g o o d  h u m a n  in te re s t p ie ce . M ike  Gillick. a s e v e n -y e a r  old 
f r o m  T o m s  R iv e r  C N J ),  w a s  fe a tu re d  b y  C B S  re p o rte r  M o ry  A lte r . It w a s  a 
h e a r tw a r m in g  f e a tu r e  a b o u t a  b o y  g o in g  t o  P a sa d e n a  to  se e  his G ia n t idles 
p la y . T h e  b o y  s u f f e rs  f r o m  a c a n c e ro u s  d ise a se  w h ic h  s tu n te d  his g r o w t h  
a n d  f o r m e d  fa cia l im p a ritie s . It w a s  t h e  b e s t  s e g m e n t in th e  t w o  w e e k s  I
v ie w e d . _______ 1__________
" T h e  S u p e r B o w l is n o th in g  m o re  th a n  a social o c ca ss io n ."  T o d d  
C h ris te n s e n . O a k la n d  R a id e rs  t ig h t  e n d  said . "W e  h a v e  to  g e t  b a c k  to  th e  
e s s e n c e  o f  th e  g a m e  a n d  a w a y  f r o m  all o f  th e  h y p e .”
T h e  R o s e  B o w l w a s  a  m e c c a  f o r  2 ,5 0 0  re p o rte rs  looking f o r  th a t  
e x c lu s iv e  a n g le  o r  c o n tr o v e r s y  t o  re p la c e  J im  M c M a h o n ’s h e a d b a n d . N o 
o n e  g o t  th e  a n g le  s o  t h e  “ Bill Parcell’s G a to ra d e  Plunge" s e rv e d  its
p u rp o s e .
The
Better™
Ball Point Pen 89*
Whatever the assignment, Pilot has the 
formula for writing comfort and precision.
Pilot’s Better Ball Point Pen, in medium and fine points, 
lets you breeze through long note-taking sessions. In fact, we’ve 
made writer’s fatigue a thing of the past! This crystal barreled veteran of the 
campus has a ribbed finger grip for continuous comfort and is perfectly balanced 
for effortless writing. Best of all it’s refillable.
The perfect teammate to the Better Ball Point Pen is Pilot’s Pencilier 0.5mm 
mechanical pencil. It has a continuous lead feed system and a cushion tip that helps 
eliminate the frustration of lead breakage. The Pencilier’s jumbo eraser does the job 
cleanly while the ribbed grip offers the same comfort as the Better Ball Point Pen. 
Pick up the Pilot Team at your campus bookstore today...
The Better Ball Point Pen and The Pencilier. PILOT
I a m  h a p p y  t h a t  th e  G ia n ts  w o n . b u t  th e  m edia  should m a k e  a n  a tte m p t  
to  b e  o b je c tiv e . In f a c t  th e  h o tte s t  te a m  publicized  b y  th e  m edia  w o n  e igh t 
o u t  o f  10 S u p e r  B o w ls . O r  m a y b e  th e  N a tio n a l Fo o tb a ll C o n fe re n c e  is th e  
m e d ia ’s  p e t  p e e v e . F iv e  o f  th e  la s t S u p e r B o w l C h a m p s  w e r e  f ro m  th a t  
c o n fe re n c e .
T h e  b o tto m  line is t h a t  th e  N F L  p u b licity  is o u tra g e o u s . B u t  P e te  Rozelle 
is a f o r m e r  public re la tio n s  d ire c to r, a n d  h e  is d oing th e  b e s t  f o r  his le a gu e . 
S ince  h e ’s in o ffic e  f o r  a n o th e r f iv e  y e a rs  th in g s  w ill g e t  p ro b a b ly  w o rs e  
if th e  m e d ia  c o n tin u e s  to  p la y  b a c k s e a t to  th e  N F L  a n d  g iv e  th e
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hockey/miscelloneous
Icemen win three of four
B y  S c o tt  F e n to n
C o rre s p o n d e n t
M S C  2 3 — Se to n  H all 2
Jo e  B lu n d o  s c o re d  f iv e  go a ls  a n d  
e a ch  p la y e r  on th e  M S C  r o s t e r  c o n ­
tr ib u te d  a t  le a s t a goal o r  a n  a ss ist to  
help th e  Indians' o u tb u rs t . Bill G e ig e r 
and Eric  M a d s e n  s h a re d  th e  n etm inding 
d u tie s  in th is  b lo w o u t  o n  D e c . 2 1 ..
M S C  1 5 — K e a n  7
F ra n k  A lle ss o  s c o re d  s e v e n  g o a ls , a 
n e w  M S C  re c o rd , a s  t w o  f iv e -m in u te  
m a jo r p e n a ltie s  a llo w e d  M S C  to  sc o re  
f iv e  p o w e r -p la y  go a ls . E r ic  M a d s e n  
g a v e  a brilliant p e rfo rm a n c e  in th e  n e t 
fo r  th e  Indians. T h e  Ja n . 11 w in  b ro u g h t 
th e  In dians re c o rd  u p  t o  .5 0 0  f o r  th e  
f irs t  t im e  th is  se a s o n  a t 4 -4 -1 .
C W  P o s t 9 — M S C  S
A  d isa p p o in tin g  ro a d  loss o n  Ja n . 16 
b ro u g h t  th e  M S C  s k a te rs  b a c k  d o w n
b e lo w  .5 0 0 . C W  P o s t goalie C h e t  S u m ­
m e rs  tu rn e d  a w a y  4 2  s h o ts  a s  P o st 
u p s e t  an  Indian te a m  t h a t  d id n ’t  bring 
a full b e n ch  on th e  trip . E ric  M a d s e n  
s u f f e re d  th e  loss in th e  n e ts  f o r  M S C .
M S C  v s . W m . P a te rs o n
D u e  to  th e  d e lu ge  o f  s n o w  o n  J a n u ­
a r y  2 2 . th e  a n n u a l g a m e  a t  th e  M e a d - 
o w la n d s  w a s  p o s tp o n e d . All t ic k e t- 
h o ld e rs  ca n  re d e e m  th e ir  t ic k e ts  fo r  
o n e  o f  t h r e e  u p c o m in g  D e vils  g a m e s . 
Call th e  b o x  o ffic e  f o r  details.
M S C  S — R u tg e rs  3
F ra n k  A lle ss o . T o n y  S c a lzo  a n d  M ike 
A s h to n  s c o re d  f o r  M S C  as th e  Indians 
u p s e t  th e  S c a rle t  K n ig h ts  o n  Ja n . 25. 
Bill G e ig e r  s a v e d  3 3  s h o ts  a s  his s p e c ­
ta c u la r  n e tm in d in g  p re s e rv e d  th e  M S C  
v ic to ry .
Combines make NFL’s 
scouting chores simpler
B y  P e rry  S c h w a rz
S ta ff  W rite r
T h e  N e w  J e r s e y  G ia n ts  c e le b ra te d  
o n e  o f  its m o s t  s u c c e s s fu l s e a s o n s  in 
o v e r  a d e c a d e . In 1987 th e y  e a rn e d  a 
c o n fe re n c e  title . 1 4 -2  re g u la r se a s o n  
re c o rd  a n d  th e  W o rld  ch a m p io n ship .
H o w e v e r . " T h e  y e a r  o f  th e  G ia n ts" 
didn’t  co m e  b e ca u se  o f  p la y e rs  w a lk in g  
in to  G ia n ts  S ta d iu m  f r o m  o f f  th e  
s tre e t . E n d le s s  h o u rs  w e n t  in to  s h a p ­
ing th e  G ia n ts  s q u a d  a n d  o th e r  te a m s  
a lso. H e re  is an inside look o f  w h a t  
g o e s on in th e  fo rm u la tio n  o f  p la y e rs  
to  a ce rta in  te a m :
P la ye rs a re  d isc o ve re d  a n d  h o pefully  
se le cte d  to  a te a m  th ro u g h  sco u tin g . 
T h e  n e w  a d v a n c e s  m a d e  in sco u tin g  
co uld  be  c o n n e c te d  w ith  th e  c o m p u te r 
s y s te m . T o  n o te . 31 o f  t h e 4 5  1 9 8 6 -8 7  
G ia n ts  w e r e  original d r a f t  p icks d a tin g  
b a c k  to  1981.
C o m p u te rs  a re  u se d  w ith in  s c o u tin g  
co m b in e s  a n d  th e  te a m . T h e  t e a m ’s 
c o m p u te r  fu n c tio n  is to  hold n a m e s  
d e s crip tio n s  o f  p la y e rs  w ith  p ro fe s ­
sional fo o tb a ll ability.
T w o  s c o u tin g  c o m b in e s  w ith in  th e  
N F L  a re  N a tio n a l Fo o tb a ll S co u tin g  
Inc., a n d  th e  B le s to w  C o m b in e . T h e s e  
co m b in e s  a re  c o n tra c te d  b y  te a m s . 
T h e y  s u p p ly  th e  t e a m  w ith  c o m p u te r ­
ized  re p o rts  o f  se n io rs  in co llege. T h e  
te a m  w ill fo llo w  u p  on th e  list. T h is  is a 
s e rv ic e  a te a m  p a y s  fo r. M a n y  te a m s  
u se  th e  s a m e  co m b in e s  a n d  re c e iv e  
identical in fo rm a tio n . It is t h e  t e a m ’s 
u se  w h ic h  is d iffe re n t.
“ T h e r e  a re  t w o  s e ts  o f  in fo rm a tio n  
th a t  a re  p u t  in to  o u r  c o m p u te r .” T im  
R o o n e y . G ia n ts  p ro  p e rs o n n e l d ire c to r 
said. “ T h e  f ir s t  s e t  o f  n a m e s  a re  a 
c o m p u te r -g e n e ra te d  list f r o m  th e  c o m ­
bine. T h e y  g iv e  us p la y e r 's  n a m e s  
f ro m  D ivis io n s I. II. a n d  III te a m s  th a t  
h a v e  p ro fe s s io n a l fo o tb a ll p o te n tia l. 
T h e  s e c o n d  p ie ce  o f  in fo rm a tio n  is 
f ro m  o u r  field s c o u ts . T h e  in fo rm a tio n  
w e  g e t  f r o m  t h e m  is c ro s s -re fe re n c e d  
w ith  th e  f ir s t  s e t  o f  d a ta  a n d  p lu gg e d  
in to  o u r  c o m p u te r  in E a s t  R u th e rfo rd . 
W e  u se  th is  in fo rm a tio n  in p re p a rin g  
fo r  th e  u p co m in g  d ra ft ."
S c o u tin g  c o m b in e s  d o  a m a jo rity  o f  
th e  w o r k  f o r  t e a m s . It e n a b le s  th e  
t e a m  to  s e e  a p la y e r  o n  p a p e r  so  th e  
te a m  s c o u t ca n  c o n c e n tra te  on his 
p e rfo rm a n c e .
T h e  se c o n d  ty p e  o f  c o m p u te r  u se  in 
s c o u tin g  is th e  t e a m ’s. T h e  c o m p u te r  
s y s te m  u s e d  b y  th e  N F L  a n d  m a n y  o f 
th e  te a m s  is ca lle d  t h e  "D ig ita l M ic - 
ro v a c  I." It is u se d  in te ro ffic e . T h a t  is. 
it ’s n o t  tie d  in to  a m a in fra m e . O n ly  th e  
G ia n ts  p e rs o n n e l a re  able to  se e  th e  
n a m e s in th e  unit. T h is  e n s u re s  p riv a cy .
T h e  a d m in is tra tiv e  p e o p le  ta k e  th e  
5 ,0 0 0 -p lu s  n a m e s  th e y  re c e iv e  fro m  
th e  c o m b in e  a lo n g  w ith  th e  s c o u t ’s 
d a ta  a n d  p lu g  it in to  th e  c o m p u te r . T h e  
d iffe re n c e  a m o n g  th e  t w o  is t h a t  th e  
c o m b in e ’s d a ta  is c o m p u te r  g e n e ra te d  
a n d  th e  te a m  s c o u t 's  is h a rd  c o p y . T h e  
c o m p u te r  a c ts  a s  a g ia n t filing ca b in e t 
o f  n a m e s . O n c e  n a m e s  a re  s to re d  in to  
th e  c o m p u te r , m o n th -lo n g  m e e tin g s  
a re  held a n d  a s t r a t e g y  is d e v e lo p e d  
f o r  w h a t  p la y e rs  sh ould  be s e le cte d  to  
a position.
W h e n  d ra ft  t im e  a rriv e s , th e  g e n e ra l 
m a n a g e r has a p re -c o n c e iv e d  s tra te g y  
o f  w h o  to  p ick  f o r  th e ir  te a m . If a 
p la y e r is ta k e n  u n e x p e c te d ly  d u rin g  
th e  d r a f t  h e /s h e  w o u ld  c o n ta c t  s o m e ­
o n e  o p e ra tin g  th e  t e a m ’s c o m p u te r  
a n d  s u g g e s t  th e  n e x t  available  p ick  a t 
th a t  position.
T h e  in fo rm a tio n  s ta y s  in th e  c o m ­
p u te r  up  to  fiv e  y e a rs . O n c e  a p la y e r | 
le a v e s  co lle ge , his n a m e  is d e le te d  o r  
m o v e d  to  th e  p ro fe ssio n a l t e a m  list. 
H o w e v e r , th e  c o m p u te r  k e e p s  a list o f  
all th e  college se n io rs  a n d  p ro fe ssio n a l 
p la y e rs . T h e  n a m e  w o u ld  be  visible o n  
o n e  list, n o t  b o th . T h is  is th e  a n s w e r  
w h e n  a p la y e r is on w a iv e rs  f ro m  a 
te a m , a n o th e r o rg a n iza tio n  m ig h t pick 
h im  u p  th e  n e x t  d a y  - a s  in p u n te r  D a v e  
Je n n in g s  ( N e w  Y o r k  J e t s ) .
T h e  c o m p u te r  s y s te m is  a co m p le x  
in s tru m e n t  a n d  is o n ly  o n ly  o n e  to o l in 
m a k in g  a ch a m p io n ship  te a m . It’s  o n e  
fa c e t  o f  a t e a m ’s p ro g re s s io n  in th e  
N F L . K e e p  in m ind th a t  a n y th in g  looks 
g o o d  o n  p a p e r, b u t  it’s  up  to  th e  p la y e r 
to  p ro d u c e  on th e  field a n d  th e  co a ch  
to  e n h a n ce  th e  ta le n t.
Capelli re a d ie s  h im s e lf  f o r  fa c e -o ff  a g a in s t  C W  P o s t
Computer scouting a plus 
for MSC’s football squad
B y  P e rry  S c h w a rz
S ta f f  W rite r
S tu d e n t s c h e d u le s , g ra d e s , financial 
bills ,and im p o rta n td o c u m e n ts  p ro c e s ­
se d  a t  M S C  a re  d o n e  w ith  th e  a ide o f 
c o m p u te rs . H o w e v e r , c o m p u te r s  also 
p la y  a v ita l ro le  in th e  M S C  fo o tb a ll 
p ro g ra m .
T h e  In d ia n s , w h o  p o s te d  a 1 0 -2  
re c o rd , h a v e  u se d  c o m p u te rs  in th e ir  
sc o u tin g  f o r  th e  la s t th r e e  se a so n s. 
T h e y  h a v e  p la y e d  a m a jo r ro le  in th e  
co m piling  o f  d a ta  a n d  helped co a ch e s 
d e v is e  e ffe c t iv e  g a m e  p la n s f o r  e a ch  
w e e k ’s g a m e .
A n y  c o a ch  k n o w s  th a t  in o rd e r  to  
d e v is e  a s u c c e s s fu l g a m e  plan he has 
to  u n c o v e r  his o p p o n e n t’s te n d a n c ie s  
a n d  a n tic ip a te  its p la y s C o m p u te rs  g ive  
c o a c h e s  an  a c c u ra te  a c c o u n t  o f  an 
o p p o n e n t’s p la y s . If  a  co a ch  h a s a g o o d  
id e a w h a t to  e x p e c t,h e  ca n  te a c h  his 
p la ye rs  th e  b e s t w a y  to  s c o re  o r d e fe n d  
a g a in s t th e  a d v e rs a ry .
S c o u tin g  is a lo n g , te d io u s  p ro c e s s , 
b u t  a v ita l p a r t  o f  c o a c h in g . T h e  
c o m p u te r  s a v e s  tim e  a n d  e f f o r t  so 
c o a c h e s  c a n  w o r k  o u t  a p la n  o f  a tta c k  
a n d  s p e n d  m o re  t im e  w ith  th e  a th le te . 
O n ly  a n  a c c u ra te  a c c o u n t o f te n d a n cie s  
e n a b le s  c o a c h e s  to  d e v e lo p  a s tro n g  
g a m e  plan.
F o r m e r  M S C  d e fe n s iv e  c o o rd in a to r  
M c K in ly  B o s to n  said  c o m p u te r  utiliza­
tio n  h a s  b e e n  a  s tro n g  c o n trib u tin g  
f a c t o r  f o r  h is  d e f e n s e .  T h e  M S C  
d e fe n s e  h a s  b e e n  ra n k e d  na tio n a lly  
u n d e r B o s to n 's  tu te le d g e . C o m p u te r  
te n d a c ie s  a lo ng w ith  ta le n te d  p la y e rs  
a n d  co aching h elped m a k e  th is  d e fe n se  
o n e  o f  th e  n a tio n ’s b e s t.
"S c o u tin g  t e a m s  a n d  p la y e rs  is a 
long p ro c e ss  in itself. T h e  d a ta  com piled 
b y  c o a c h e s  in clu d e s d o w n  a n d  dis­
ta n c e . fo rm a tio n , a n d  ty p e  o f  p la y ,” 
B o s to n  said. " T h e y  o b ta in  t h e  d a ta  b y  
b re a k in g  d o w n  fo o tb a ll film s o f  e a ch  
p la y  a n d  w a tc h in g  g a m e s . O n c e  w e  
k n o w  th e  co m m o n a litie s  o f  a te a m  
alo ng w ith  o th e r  in fo rm a tio n  th e n  w e  
ca n  fo rm u la te  an  e f f e c t iv e  d e fe n s e  o r 
o ffe n s e .”
B o s to n  illu s tra te d  th is  c o n c e p t  w ith  
an  e x a m p le . " If  a te a m  lines up  in 
d o u b le s  o r  tw in s  fo rm a tio n  (r e c e iv e r  
e a ch  s id e ) a n d  t h r o w s  th e  ball 8096 
w h e n  it ’s s e c o n d  d o w n  a n d  six, a t  
M S C ’s 4 0 , th e n  th e  c o a ch  w o u ld  p la y  
th e  p a ss . B o s to n  said th e  c o m p u te r  
s h e e ts  e n a b le  him  to  p la y  th e  o dds.
" T h e  u se  o f  th e  co lle ge  m a in fra m e  
w a s  a big help in p re p a rin g  s t r a t e g y  
a n d  sa vin g  t im e ." M S C  h e a d  co a ch  Rick 
Giancola said*.‘C o m p u te rs  s a v e  o u r s ta ff  
h o u rs  o f  tim e  a n d  individual, ta b lu la - | 
tio n s. W e  co m pile  th e  d a ta  b y  b re a k in g  
film s d o w n  o n  S u n d a y , b u t  th e  c o m ­
p u te r  p r o g r a m m e r  p ro c e s s e s  it in to  
th e  c o m p u te r .T h e  re s u lt  isa  te n d e n c y  
s h e e t o n  w h a t  th e  o p p n e n t will do 
e a c h  p la y  a n d  f r o m  w h a t  fo rm a tio n . ■ 
T h e r e  is n o  c h a rg e  f o r  th e  u s e  o f  th e  
m a in fra m e ,"  he co n tin u e d .
C o m p u te r s  a r e  a n  e f f e c t iv e  a n d  
va lu a b le  p a r t  o f  th e  g a m e , h o w e v e r , it 
c a n ’t  re p la c e  w h a t  h a p p e n s  o n  th e  
fie ld . It’s  a n o th e r  to o l f o r  th e  c o a c h e s  
t o  u s e  f o r  a ch ie v in g  an  e d g e  o v e r  
o p p e n e n t. T h e  real w o r k m u s t b e  d o n e  
o n  th e  field.
“W e  a re  g iv e n  e v e r y  p o ssib le  s it­
u a tio n  t h a t  a te a m  m ig h t u s e  in a 
g a m e .” B o s to n  said. “A f t e r  a ss e ss in g  
th e  te n d a n c ie s  I call m y  d e fe n s e s  o n  
w h a t  t h e  o ffe n s e  s e ts  u p  in. I fin d  
c o m p u te rs  c o n trib u to ry  to  o u r su cce ss.
I p la y  t h e  o d d s  in calling d e fe n s e s , b u t  
a n y th in g  c a n  h a p p e n  o n  th e  fie ld. It’s 
o n ly  o n e  to o l o f  m a n y  f a c e ts  to  a 
co m p le x  g a m e .”
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Presents their Box Hit M ovie Series I
I  &
8. T r ib e  T a lk / T h u rs ., Ja n . 29, 1987
College Life Union Board
for this Semester
’ Spring Week Special*
^ V — N  ,  \
i f l J . a a i A « . i J a u k t e i i
April 28th
*Schedule Subject to Change
^ * 1 I T  ISO “ *
nil movies will be shown at ®
7 p.m. & 9 p.m. in the Student Center Ballrooms
CLUB is a  Class One Organization of the SGB
Steal Æivay:compelling 
comedy with a message
B y  P a u l D . R ic k e rt
C o rre s p o n d e n t
C le v e r , f a s t -p a c e d  c o m e d y  is th e  
k e y  to  s u c c e s s  f o r  th e  W h o le  T h e a tre 's  
c u r r e n t  p ro d u c tio n  o f  "S te a l A w a y "  b y  
R a m o n a  K in g . A  h ighly ta le n te d  c a s t 
d ire c te d  b y  Billie A llen, a long w ith  
s u p e rb  s c e n e ry , re s u lt  in a s o m e tim e s  
co m p e llin g  a n d  a lw a y s  h e a rtw a rm in g  
c o m e d y  s e t  in C h ic a g o  d u rin g  th e  
d e p re s sio n .
T r a c y  A d a  K y z e r , p la y e d  b y  S U N Y / -  
P u rc h a s e  g r a d u a te  S h a w n  Ju d g e , is a 
girl f re s h  o u t  o f  co lle ge . H e r  e d u c a tio n  
w a s  fu n d e d  b y  fiv e  black c h u rc h w o m e n  
(in c lu d in g  T r a c y A d a 's  m o th e r ) called 
th e  N e g ro  W o m e n s  O rg a n iza tio n  f o r  
Y o u t h  E d u c a tio n . T r a c y  is d e te rm in e d  
to  c a r r y  o u t  a p la n  t h a t  will " re c o v e r"  
m o n e y  f ro m  a C h ica go  b a n k  a n d  help 
th e  o rg a n iza tio n  se n d  m o re  girls to  
co lle ge . S h a w n  Ju d g e  is v e ry  co nvincin g 
in h e r  ro le , b u t  th e  real e n e rg y  c o m e s  
f r o m  th e  ladies sh e  tr ie s  to  p e rs u a d e  
to  ta k e  p a r t  in h e r  plan.
T r a c y A d a 's  m o th e r  Stella , p la y e d  b y  
M innie  G e n tr y , is a ca rin g  m o th e r  w h o  
w o rr ie s  a b o u t  h e r  d a u g h te r ’s a lm o s t 
blind idealism . T r a c y  A d a  c o m e s  a c ro s s  
a s  b rig h t  a n d  e n e rg e tic , b u t  th e  o ld e r 
w o m e n  o f te n  t a k e  h e r  w it h  a  g ra in  o f  
sa lt, k n o w in g  t h a t  t im e  a n d  h is to ry  w ill 
ta k e  its toll o n  T r a c y  A d a .
L iza n  M itchell as Ja d e  L o n g  a n d  
P a tricia  C le m e n t a s  S u d y  A tk in s o n  a re  
th e  m o d e ls o f  a s s u ra n ce  a n d  in se c u rity  
in h e r  g ro cip -o f frie n d s . T h e y  a re  also 
th e  m a in  c o m ic  in g re d ie n t.
T h e  b e s t  p e rfo rm a n c e  c o m e s  f ro m  
Lo u ise  S tu b b s  as R e n ita  (R e d d )  R u th . 
S h e  is an  o b v io u s ly  u n d e rs ta te d  b u t
e x p e rie n ce d  a c tre s s  w ith  c h a rm .
P la y w rig h t  K in g  is a m e m b e r o f  th e  
N e g ro  E n s e m b le  C o m p a n y 's  P la y ­
w ritin g  W o rk sh o p . M s. King has w o rk e d  
c o n s is te n tly  w ith  a n d  d e d ica te d  h e r 
t im e  to  p la y s  t h a t  deal w ith  th e  b lack  
e x p e rie n c e . In a p re s s  re le a s e , th e  
W h o le  T h e a t r e 's  a r t is t ic  d ir e c t o r  
O ly m p ia  D u k a k is  w r it e s , " R a m o n a  
K in g 's  p o te n t  m e s s a g e  is c le a r: A n  
e d u c a tio n , especially fo rb la c k  w o m e n , 
re m a in s  th e  k e y  t o  a m e a n in g fu l 
fu tu re ."
W hile t h e  y o u n g  p la y w r ig h t 's  m e s ­
s a g e  is n o t  lo s t in th e  a c tio n  a n d  
e x c ite m e n t, it is n o t  as s tro n g  as it 
co uld  b e . T h e  p la y  la cks th e  e ss e n ce  
o f  th e  b lack  w o m a n ’s  s tru g g le , le a vin g  
T r a c y A d a 's  c rim e  w ith o u t  a n y  cle a r 
m o ra l ju s tific a tio n . T h is  d o e s  n o t  ta k e  
a w a y  f r o m  th e  p la y 's  g o o d  fu n .
Billie A lle n , w h o  d ire c te d  th e  W h o le  
T h e a t r e 's  p a s t  p ro d u c tio n  o f  "H o m e "  
b y  S a m -A r t  W illiam s, w o rk e d  w e ll w ith  
th e  a c tre s s e s  a n d  let th e m  u se  th e ir  
instincts to  p e rfe c t  th e  interplay a m o n g  
th e  c h a ra c te rs . T h e  e x c e lle n t s c e n e ry  
is b y  s e t  d e s ig n e r R a n d y  B e n ja m in , 
w h o  w ill b e  w o r k in g  o n  t h e  M T S  
p ro d u c tio n  o f  "S h e  S to o p s  to  C o n q u e r” 
a s  g u e s t d e s ig n e r.
“ S teal A w a y "  h a s all th e  qualities 
t h a t  m a k e  a s h o w  in te re s tin g  a n d  
c a p tiv a tin g . T h e  W h o le  T h e a t r e  m a d e  
a g o o d  cho ice  w ith  th is  o n e .
“ S teal A w a y ” ru n s  th ro u g h  F e b . 7. 
P e r f o r m a n c e  t im e s  a r e  T u e s d a y  
th ro u g h  F r id a y  a t S p .m . ;  S a tu rd a y s  a t  
4  p .m . a n d  8  p .m ..  anc< S u n d a y s  a t  2 
p .m . a n d  7 p .m . H a lf-p ric e  s tu d e n t 
ru s h  t ic k e ts  a re  available. T h e  b o x  
o ffice  p h o n e  is 7 4 4 -2 9 8 9 .
cuts/ entertainment
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A Foxy
B y  P a sq u a le  D iF u lc o
A r t s  E d ito r
w o p  its w a y  to  th e  to p  if g iv e n  th e  
o p p o rtu n ity .
S a m a n th a  F o x  a n d  Liz S to ry  a re  
a b o u t as sim ilar as R o n R e a g a n ’s N a n cy  
a n d  Sid V ic io u s ' N a n c y . So  w h y  a re  
th e ir  la te s t  a lb u m s  b eing re v ie w e d  
to g e th e r?  W h y  a re  th e y  being re v ie w e d  
m o n th s  a f t e r  th e  a lb u m s  w e r e  re ­
leased? Lik e  m y  p s y c h o a n a ly s t  s a y s , 
“B e t t e r  la te n t  th a n  n e v e r ."
F o x ’s f ir s t  a lb u m , T o u c h  M e . is g o o d  
d a n ce  m u s ic , b u t  h a rd ly  a n y th in g  to  
m a k e  a f u s s  a b o u t. T h is  M a d o n n a - 
c o m e -la te ly  h a s  a  ca p a b le  v o ic e , b u t  
th e  slick p ro d u c tio n  re m o v e s  a n y  o f 
th e  r a w n e s s  t h a t  m a k e s  g r e a t  ro c k  
a n d  roll. C h rissie  H y n d e  n e e d  n o t fe a r.
W ith  th e  title  c u t  in h e a v y  ro ta tio n  
o n  Z -1 0 0  a n d  th e  o th e r  g a rb a g e  ra d io  
sta tio n s , th is  little Im p is g e tt in g  p le n ty  
o f  c o v e ra g e . T h e  p ro b le m  w ith  th is  is 
t h a t  th e  s o n g  is n o t  th e  b e s t  th e  a lb u m  
h a s to  o ffe r. C h e ck  o u t  "H o ld  O n  T ig h t" , 
a fift ie s -tin g e d  tu n e  t h a t  co uld  d o o ­
A lth o u g h  m o s t  o f  th e  re s t  o f  th e  
a lb u m  is te c h n o -ro c k  p o p -s c h lo c k  filler. 
F o x  s h o w s  so m e  p ro m is e  and p o te n tia l. 
M a y b e  she'll g r o w  u p  on h e r  n e x t  
a lb u m .
Liz S to ry  is a f r o n t r u n n e r  on th e  
N e w  A g e  m u s ic  s c e n e . O n  h e r th ird  
a lb u m , P a rt o f  F o rtu n e ,  Liz p la y s  a n d  
a rra n g e s  a v a r ie ty  o f  m e lo d ic  h a rm o n ­
ies, re ly in g  h e a v ily  o n  th e  p ia n o  f o r  th e  
b ulk  o f  th e  re c o rd . H e r  u se  o f  s trin g s , 
w in d s , a n d  p e rc u s s io n  is. lim ited , b u t  
co n sid e rin g  h e r  f irs t  a lb u m  c o n siste d  
ch ie fly  o f  solo piano p ie ce s, sh e 's  c o m e  
a long w a y .
S t o r y 's  c o m p o s itio n s  o f  “T o y  Sol­
diers" . “ E le p h a n t T r a in e r ” , a n d  "T e a s e d  
H a ir” le n d  a p la y fu l, lig h t to u c h  to  an  
o th e r w is e  s o m b e r  a lb u m . W e ’re  le ft 
w ith  a m o v in g , if s o m e tim e s  o v e r t ly  
m e la n c h o ly  re c o rd . S t o r y  tr ie s  h a rd  to  
b e  a n  'a rt is te ' w h e n  s h e  m ig h t  b e  
b e tte r  o f f  ju s t  b eing  a n  e n te rta in e r .
W M S C  T o p  Te n
1.
2 .
3.
4 .
5.
6 .
7.
8.
9.
10.
' P sa lm "_________________
‘I’m  N o t L is te n in g ”____
'E a r n  E n o u g h  F o r  U s " 
‘N in e  Y e a r s ” __________
.M e a s u re  O f  D is o rd e r
___________S h e riff  Ja c k
____________________ X T C
“ C o u ld  Y o u  B e  T h e  O n e " —  
“T h e  P ush  A n d  T h e  S h o v e ”
“ M e  L o v in g  Y o u ”----------------------
"C h a n g in g  L if e " ------------------------
W .M .T . i .D .  
-H u s k e r  D u
.T h e  G o ld e n  Palom inos 
______________ G o ld m a n ia
‘T h e  Living K in d ” _______________
"Isla n d  O f  L iving P u k e , Y o u  A -
. F ro z e n  C o n c e n tra te
_____ U p s  A n d  D o w n s
____________Z o o g z  R ift
T h e  W M S C  T o p  T e n  is d e te rm in e d  b y  a irp la y . T o  h e a r  th e  T o p  T e n , tu n e  
in to  1 0 1 .5  F M  F rid a y s  a t  6 p .m .
Rock- it- R o it  C ofw en^i
p M q u a f a  D l F u t e  I
W e lc o m e  b a c k !.. .C a u g h t L o u  Reed a t th e  R itz; B r illia n t! D id n 't w e a r  his 
s u n g la s s e s , ra p p e d  w ith  th e  c r o w d , p la y e d  a d y n a m ite  t w o  h o u r s e t. 
a n d  h a d  th e  jo in t h o p p in ’ . It’s nice to  see  he 's  g o t  his a c t  b a c k  
t o g e t h e r ... R a y  C h a rle s a t  M o n tc la ir S ta te ?  S ta y  tu n e d .. .T h e  D ls g u s tin g s  
h a v e  c h a n g e d  th e ir  n a m e  to  T h irte e n  b e c a u s e  g u ita ris t/s in g e r S p o o k  
fe lt  t h e  n a m e  b ro u g h t  th e m  “b a d  lu ck ". L o o k  f o r  th e ir  h o t  n e w  so n g  
“ C ity  R a t"  o n  a n  u p co m in g  co m p ila tio n  a lb u m  w h ic h  also fe a tu re s  U .S. 
C h a o s , T h e  N e w d , a n d  W re tc h e d ...G ra m m y  Picks: W in w o o d  a n d  G a b rie l 
will c le a n  h o u se ; H o r n s b y  ta k e s  N e w  A rt is t  (lik e  I sa id  so  m y s e lf  la st 
m o n t h ) . . .D a r r y l  H all h a s  ca n ce lle d  his solo to u r . A w ,  sh u c k s  I... D a v e  
E d m u n d s  p la y s  th e  R itz  th is  w e e k e n d  in s u p p o rt  o f  his n e w  live LP. 
C h e ck  o u t  th e  c o v e r  o f  " T h e  W a n d e re r "... W hile  w e ’re  o n  th e  su b je ct, is 
e v e r y o n e  d o in g c o v e rs  th e s e  d a y s  o r  is it ju s t  m y  im a gin a tio n ?  ...K o o l 
K w o t e  c o m e s  f r o m  R in g o  S t a r r :  “ I h a d  p ro b le m s  a s  a w r it e r  in th e  
B e a tle s  b e c a u s e  w h e n  I’d  p re s e n t m y  so n g s , th e y 'd  ail fall a b o u t o n  th e  
f lo o r la u g h in g ." ...T r iv ia  T im e  P re se n ts : F re e  A lb u m s . S u b m it th e  c o rre c t  
a n s w e r  t o  t h e  M o n tc la r io n  a lo n g  w it h  y o u r  p h o n e  n u m b e r  a n d  
m e a s u re m e n ts  a n d  I’ll p ick  th re e  lu ck y  w in n e rs  e v e r y  w e e k  w h o 'll ta k e  
h o m e  th e  a lb u m  o f  th e ir  cho ice  f ro m  o u r  s to c k . Dis V e e k 's ? : W h o  died o f
g u o s h o ^ w o u n d ^ o ^ t h ^ n n ^ T ^ ^ ^ t f j > ^ ^ 1 M ^ 1 9 6 4 j ^ ^ T a ^ f c j ^ ^ ^ ^ ^ ^
k a p ß e m ju jd
E x -S o u th  A fricans exhibit art
A  v ie w  o f  h u m a n  n a tu re  in th e  m id s t o f  a tro u b le d  c o u n tr y  c a n  be  se e n  
in an  e x h ib itio n  o f  w o r k s  b y  s e v e n  S o u th  A fr ic a n  e x p a tr ia te  a rtis ts  
t itle d  " V o ic e s  F ro m  E x ile ,"  w h ic h  w ill b e  o n  d isp la y  a t  M S C f r o m  F e b . 2 
th ro u g h  2 5 , w e e k d a y s  f ro m  10 a .m . t o 4  p .m ., in College A r t  G a lle ry . Life 
Hall. T h e  re c e p tio n  f o r  th is  f re e  e x h ib it will ta k e  p la ce  o n  W e d n e s d a y , 
Fe b . 4 . f ro m  4  t o  6  p .m .
P la yw rig h t residency a t M S C
C u r t  D e m p s te r , a rtis tic  d ire c to r  o f  th e  E n s e m b le  S tu d io  T h e a t r e  in 
N e w  Y o r k ,  w ill s e r v e  a s  P la y w rig h t-in -R e s id e n c e  f o r  th e  M S C  S cho o l o f 
F ine  a n d  P e rfo rm in g  A r t s  d u rin g  th e  1987 S p rin g  s e m e s te r . His 
p la y w rit in g  c o u rs e , w h ic h  is o p e n  to  th e  public a s  w e ll as M S C  s tu d e n ts  
will b e  c o n d u c te d  o n  W e d n e s d a y s . 4 -7  p .m . f ro m  Ja n . 2 8  to  M a y  13.
T h e  R a y w r it in g  R e s id e n c y  is p a r t  o f  th e  $ 5 .7  million G o v e rn o r ’s 
C hallenge G ra n t  a w a r d e d  to  M S C  to  d e v e lo p  e x te n s iv e  w o rk in g  re la tio n ­
sh ip s  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  m e tr o p o lita n  a re a  a r t is t s  a n d  a rts  
o rg a n iza tio n s .
A d m iss io n  to  th e  c la ss  is b y  in te r v ie w . E x te n s iv e  p re v io u s  p la y  w ritin g  
e x p e rie n c e  is n o t  n e c e s s a ry . F u r th e r  in fo rm a tio n  is ava ila b le  f ro m  D r. 
S u z a n n e  T r a u t h ,  th e a te r  division c o o rd in a to r  a t  (2 0 1 )  8 9 3 -4 2 0 5 .
Special projects director nam ed
C a ro n  V a n  G ild e r h a s  b e e n  n a m e d  d ire c to r  o f  special p ro je c ts  in M S C 's  
Scho o l o f  F ine  a n d  P e rfo rm in g  A r t s ,  it h a s  b e e n  a n n o u n c e d  b y  D o n a ld  A . 
M a tt r a n , d e a n  o f  t h e  sch o o l. T h e  p o s t  is d e s ig n e d  t o  p ro v id e  le a d e rsh ip  
a n d  in itia tive  in e x e c u tin g  th e  College 's $ 5 .7  m illion G o v e rn o r 's  Challenge 
G ra n t  p ro g ra m .
V a n  G ild e r c o m e s  to  th e  p o sitio n  w it h  e x te n s iv e  e x p e rie n c e  in a rts  
a d m in is tra tio n , m o s t  re c e n tly  as d ire c to r  o f  th e  A n d e rs o n  C e n te r  fo r  
th e  A r t s  a t  th e  S ta te  U n iv e rs ity  o f  N e w  Y o r k ,  B in g h a m to n .
18. T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., Jan . 29. 1987
GRADUATE TRAINING IN THE 
MEDICAL SCIENCES
POST-BACCALAUREATE TRAINING PROGRAMS IN
* NUC LEAR  M EDICINE TE C H N IQ U E S
* D IA G N O S TIC  ULTR A SO U N D
* NON-INVASIVE CA R D IO LO G Y
POST-MASTERS TRAINING PROGRAM IN
* C LIN IC A L M ED ICAL PHYSICS
Training is given in affiliation with major 
New York area medical centers.
Classes begin March 1987. Apply now to:
THE INSTITUTE OF ALUED MEDICAL PROFESSIONS
145 West 58th Street 
New York, NY 10019 
(212) 757-0520
An equal opportunity institution chartered b y  The Regents of The University ot The State ot N e w  York.
PARSONS
SCHOOL OF DESIGN
Special Summer Programs
FRANCE 
WEST AFRICA 
ITALY
GREAT BRITAIN 
JAPAN 
NEW YORK
International programs are offered for students, 
teachers and working professionals. Courses 
include: arçhaeology; architectural history; art 
history; clay and textile design; decorative arts; 
drawing; fashion; graphic design; painting and 
photography. Undergraduate and graduate credits 
are available to qualified participants. For more 
information, please mail the coupon below or 
call the Parsons Office of Special Programs:
(212) 741-8975.
Parsons School of Design, Office of Special Programs 
66 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10011
Please send me a brochure on Parsons Special Summer 
Programs.
1
Name _____________________________________________
Address_____________________________________________
City_____________ State_____________ Zip_____________
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SKI NOW... 
S TU D Y LATER
Discover the Resort 
that Has It M U
• 50 Slopes & Trails
• 3 Huge Interconnected Mts.
• World’s Largest Snowmaking System
• Authentic German Brewery
• Great Apre Ski Lounge
• All Night Ski Party March 7th
• Group Rates Available
• Conveniently Located in Nearby Vernon, N.J.
College Students Ski For
HALF PRICE
on Tues. & Thurs. with Student ID
\  lemon 
Xlalley Ereat 
V Barge
Rt. 94, Vernon, NJ . (201) 827-3900
S P ® î S  > 8 7
Ip^dd s«0®"'
BAHAMAS
$349
$369
$459
$439
FREEPORT
VIA JET AIR TRANSPORTATION
NASSAU
VIA JET AIR TRANSPORTATION
MEXICO
ACAPULCO 
CANCÚN
VIA JET AIR TRANSPORTATION
FLORIDA
DAYTONA BEACH
OCEANFRONT ACCOMODATIONS
FT. LAUDERDALE
OCEANFRONT AVAILABLE - ADD $ 5 0 .
•ROUNDTRIPTRANSPO RTATIO N FROM: 
M 0T0R C 0A C H  $109 
AIRFARE $178
PER PERSON
QUAD OCCUPANCY
PER PERSON 
QUAD OCCUPANCY
PER PERSON 
QUAD OCCUPANCY
PER PERSON 
QUAD OCCUPANCY
$124 
$144
Includes all taxes, gratuities, 
and service charge.
PER PERSON 
QUAD OCCUPANCY
PER PERSON 
QUAD OCCUPANCY
TO RESERVE NOW . . .  CONTACT
. ìQ t  0£ .r¡* » » "iT ' w « v -  ••• •- B»
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BLOOM COUNTY by Berke Breathed
Com ics
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Snorkin : Portrait of a  Leas Than Average Guy by Darren Hughes
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B y  Jo h n  Paul
1. Ilk Letter,
Greek Alphabet
2. F light»«) (Ferir leg.)
3. Military Depot
4. Poet
5. Befóte 
4. Depart 
7. Aril
I .  Lake
9. Attorney
10. Cena Bother <Gr.)
I I . Droae
24. M oray (pi.) 14. Type, Sort
27. Boom lg .  B a rri»
21. Mieter » .  lad  e i ge
29. Potate* missile 21. Cede
31. Vcrb  ( fo r a  o f  he) 22. O rig li
31. P laa (pi.) 23. Lighter
33. Plorai o f  1 25. C a l hack
34. Poieoe » .  Bloat
34. E at (p.t.) » .  Sparie
37. Jolly » .  High carri
3f .  C ool 31. R etado! b e to n a
39. Squecze toece o a  reale
44. T o lt i 32. Iahahttaal (ta f.)
41. Desk 35. Certifier
43. D raak 37. Ditch
44. T a a e  la  (p.t.) » .  Statar
44. A tra) 4* .  Trick
49. MJstake 42. Soeebbir
» .  Scary 43. H aat
52. Y ale 44. M orale* M oblare
53. C o m e 45. lietaari MBMiry
54. Oddlty O rgaataaltaa (abbr.)
55. Ftahegga 44. By « a y  of 
47. Rock C reep  
41. D ecree«
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When w orkers a ren 't the re ,bus iness doesn't work.
Cancer strikes 120,000 people in cur w ork force 
every year. A lthough no dollar valúe can ever 
be placed on a hum an life, the fact rem ains that 
our econom y loses m ore than $10 billion in 
earnings every year that cancer victims w ou ld  have 
generated. Earnings they m ight still be generating 
if they had known the sim ple facts on how  to 
protect them selves from  cancer.
Now  you can d o  som ething to protect your 
em ployees,your com pany,and  yourself...call 
your local unit of the Am erican Cancer Society
i
and ask for their free pamphlet, “Helping 
Your Em ployees to Protect Themselves 
Against Cancer.” Start your com pany on a 
policy of good  health today!
Have A 
Great Time 
Selling At 
Rafters!
nl Grand Opening in 
** Montclair—SOON!
Can you spare a few hours a week? Nights? 
Weekends? 3-4 days a week? O r Full Time? 
You'll earn good money, selling the kind of 
fashions you enjoy wearing— great buys on the 
latest in women’s sportswear. Like all R A FTER S  
stores, the new Montclair location offers a nice 
working atmosphere, good pay plus an attrac­
tive discount on purchases— and V E R Y  FLEX ­
IBLE H O U R S. What’s more, if you work at least 
20 hrs/wk, we pay benefits including medical, 
vacation and more. Experience not necessary. 
We’re looking for assured, helpful, mature in­
dividuals who enjoy fashion. Com e in to speak 
with our Store Manager (10am-5pm) Mon-Sat.
Grand Opening soon at: 
2 South Park St. 
Montclair, NJ 07042
Equal Opportunity Employer M/F
Tuned engines. . .  less air pollution.
Give a hoot. 
Don’t pollute.
Forest Service, U .S.D.A. &§)
TOUCHSTONE PICTURES presents in association with SILVER SCREEN PARTNERS U an INTERSCOPE COMMUNICATIONS PRODUCTION BETTEMTOLER SHELLEY LONG an ARTHUR HILLER FILM 'OUTRAGEOUS FORTUNE' PETER COYOTE Written by LESLIE DIXON Produced by TED FIELD ROBERT W CORT Directed by ARTHUR HILLERLENSES AND PANAOEX" CAMERA BY PANAVISION’ Color by DE LUXE’ Distributed by BUENA VISTA DISTRIBUTION CO. INCR  1987 Touchstone Pictures □DC DOLBY STERÜÖ1 ‘
N SELECTED THEATRES
Starts Friday At Theatres Everywhere
T h #  M ónte  la rioh/TISur'sr, Çllân-’ ZSf.' ' 198 7 21 :
classified
Attention
—  P hysica ls  f o r  s p rin g  s p o rts  Cinter- 
co lle g ia te ) a t  7 :0 0  p .m . in th e  P a n ze r 
G y m . F re e  to  in te rco lle g ia te  a th le te s . 
S tu d e n ts  in te re s te d  p le a se  c o n ta c t  
a p p ro p ria te  c o a c h . All a th le te s  should 
re p o rt  b e t w e e n  7 -7 :3 0  p .m . If p ro ­
b le m s . c o n ta c t  A th le tic  T ra in e r . Jo h n  
D a v is , e x t . 5 2 5 0 .
— Will m e e t a n y  R E A S O N A B L E  deadline 
ty p in g  y o u r . . . t e r m  p a p e rs ...re s u m e s - 
.. .d o c to ra te  th e s is , .s ta tistica l re p o rts . 
P ro fe s s io n a l jo b  a t  R E A S O N A B L E  
ra te s . Call C laudia  a t  7 7 7 -0 2 8 5 . a f t e r  6 
p .m . d u rin g  w e e k  o r  a n y tim e .
—  W o rd  p ro c e s s in g / ty p in g . c h a rg e  p e r 
p a g e . E d itin g  a n d  o th e r  clerical w o rk , 
c h a rg e  p e r  h o u r. Special ra te s  fo r  
s t u d e n t s !  Call D o n n a  G .: 7 4 4 -7 9 6 3 .
—  N e e d  help  in F re n c h  class? G e t  in 
to u c h  w ith  A n n : F re e m a n  Hall R m . 
21 0 . Hall p h o n e : 7 4 4 -9 3 9 6 .
—  S p rin g  B re a k  in Ja m a ic a . P ro je ct 
M a n a g e r n e e d e d . F re e  .va c a tio n  plus 
m o n e y . 1 -8 0 0 -2 3 7 -2 0 6 1 .
—  P a rt t im e  w o r k  a t  y o u r  h o m e . F re e  
d etails. M ail s ta m p e d  se lf a d d re s s e d  
e n v e lo p e . P o st o ff ic e  b o x  2 9 1 , H a m ­
b u rg . N :J . 0 7 4 1 9 .
—  W a n te d  n o w !  S p rin g  b re a k  re p ­
re s e n ta tiv e s  f o r  Collegiate T o u r  and 
T r a v e l.  E a r n  f re e  trip s  a n d  ca s h  to o ! 
Call 1 -8 0 0 -3 2 8 -8 3 2 2 . e x t . 579.
—  All m a jo rs : e a rn  m o n e y , gain  e x ­
p e r ie n c e . C o m p u t e r  e x p e r ie n c e d  
s tu d e n ts  n e e d e d  to  b e c o m e  c o m p u te r  
lab a s s is ta n ts  f o r  th e  sp rin g  s e m e s te r. 
A p p lic a tio n s  ava ila b le  in R ich a rd so n  
W 1 1 0 A .
-W in d s u rfe r: b ra n d  n e w  re d  m arlin  sail­
b o a rd . F o o ts tra p s , m a s tra c k , 6 m e te r  
sail, a d justa b le  b o o m . C o s t, $ 9 9 9 .0 0  
M u s t  sell $ 5 5 0 .0 0  -Call 4 8 7 -0 4 3 4 . 
-M e n 's  a n d  W o m e n 's  w e ts u its , 3 m m  1 
pc. suits. A s s o rte d  sizes. $ 9 9 .0 0 -B ra n d  
n e w  m e n ’s 2 pc. d r y  su it. M e d iu m  a n d  
la rge  sizes. Call 4 8 7 -0 4 3 4 .
—  L o o k in g  f o r  s ta tio n  w a g o n  o r  M a tc h - 
b o d y  6t/or ride  f r o m  R u th e rfo rd . Call 
B ia n c a - u rg e n t. 9 3 3 -6 0 7 5 .
—  S k i w e e k e n d  t o  L A K E  P L A C ID . 
F rid a y . M a rc h  2 0 - S u n d a y , M a rc h  22. 
$ 1 2 5 .0 0  (4  in r o o m ). $ 1 4 5 .0 0  (2  in 
r o o m ). Includes: T ra n s p o r ta t io n , lo dg­
ing, m eals . $ 5 0  d e p o s it d u e  b y  Fe b . 20. 
Call T o n y .  3 6 0 -2 1 8 4 .
— R o o m s  fo r  re n t: O f f  ca m p u s  housing- 
3 b e d ro o m s , s le e p s 5, living ro o m , 
k itc h e n  w ith  d is h w a s h e r, t w o  b a th ­
ro o m s  w ith  s h o w e rs . B u s  d ire c tly  to  
school 1 block a w a y  3  miles o ff  ca m p u s, 
looking f o r  h o u s e m a te s . Call d a y : 8 9 3 - 
S I  12, n ig h t: 2 2 6 -6 5 4 1 . As(k fo r  T o m . 
L e a v e  p h o n e  * if in te re s te d .
For Sale
-'7 4  F o rd  G ra n  T o r in o . 8 0 ,0 0 0  m iles, 
g o o d  ru n n in g  co n d itio n , n e w  b ra k e s , 
n e w  f r o n t  e n d . n e w  s h o c k s , n e w  p a in t 
jo b . $ 8 5 0 . D ia n n e , 746-01 71-n ig h ts . 
D a y s  8 9 3 -4 3 8 8 .
Datebook
Sunda/2/1
T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  w ill c e le b r­
a t e  m a s s  C w it h  b le s s i n g  o f  t h e  
t h r o a t s )  a t  1 1 :0 0  a .m . in K o p s  L o u n g e  
o f  R u ss Hall. All a re  w e lc o m e .
Monday 2 /2
C a re e r  S e rv ic e s  w ill hold  a R e s u m e  
W ritin g  S e m in a r f o r f r e e in t h e  S tu d e n t 
C e n te r  a n n e x  ro o m  2 0 9 f r o m  1 0 -1 2 p m . 
S a m p le s  o f e ffe c t iv e  re s u m e s  will be 
ava ila b le .
M a s s  w ill b e  c e le b ra te d  a t  th e  N e w ­
m a n  C e n te r  a t  3 :3 0 p .m . A n y  q u e s tio n s  
call e x t . 7240.
Wednesday 2 /4
C a re e r  S e rv ic e s  will s h o w  y o u  h o w  to  
g e t  th e  p a r t  t im e  jo b  o r  s u m m e r  jo b  
t h a t 's  r ig h t f o r  y o u . F in d  o u t  in ro o m  
104 f ro m  11- 12 p .m .
M a s s  will be ce le b ra te d  a t th e  N e w ­
m a n  C e n te r  a t  1 2 :1 5 p .m .
C a re e r  S e rv ic e s  will b e  s p o n s o rin g  an  
In te rv ie w in g  S e m in a r f o r  f re e  in th e  
S t u d e n t  C e n t e r  a n n e x , ro o m  2 0 9 , 
f ro m  1 -2 p m .
M S C s  H o m e  E c o n o m ic  A ss o cia tio n  will 
h old  it 's  f i r s t  s e m e s t e r  m e e tin g  in 
F in le y  L o u n g e . It's a H o m e  E c -T r iv ia l 
P u rs u it  P a r ty ."  R e f re s h m e n ts  w ill be  
s e r v e d . If y o u ’re  n o t  a  m e m b e r, n o w 's  
th e  tim e  t o  jo in !
m  n m r m n f
Thurs, Jan 29 
9:00 p.m.
Party
NJIT TKE House 
317 Martin Luther 
King Blvd.
Newark
Wed. Feb 4 
8:00 p.m.
Pizza Party 
Room 417 
Student Center
Thurs. Feb 5 
8:00 p.m.
Jock Night
Basketball/Volleyball 
Panzer Gym
Pledge
T K E
"TKE Rush Calendar"
For more information contact Steve Clare 
(Stone Hall Room 129) or call 783-2074.
A z .  . = 1
TKE is a Class IV organization of the SGA.
M ir-
Tues. Feb 10 
8:00 p.m.
"Flick Night"
(Double Feature 
Refreshments served) 
Clove Road Apartment 
Loft
(above office)
Tues-Thurs 
Feb 10-12
Distribution of Bids
Sat. Feb 14 
8:00 p.m.
Congratulations Party 
209C Clove Rd Apt
Sun. Feb 15 
8:00 p.m.
Associate Member 
Induction
419 Student Center
t i l  J O  tJUL *
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SCHOLARSHIPS
AVAILABLE
Have VOU applied, today?
If you mill be o Junior or Senior by September 1987, ore in 
good Academic standing ond hove demonstrated leadership 
and service to the College and the community, then you are 
eligible for up to a $1,000 scholarship.
Applications are available from the SGA, (EOF, IftSO, ond 
the 8SCU Offices, Financial Aid Office, Registrar's Office, 
Business Office, Weekend College Office, ond from the 
Alumni House, 34 Normal Flvenue.
APPLICATION DEADLINE 
MARCH 2,1987
If you have any questions please contact the Alumni House,
8934141.
Sponsored by the Montclair State College Alumni Association.
S1LC
presents
Mens and Womens 3-on-3 Basketball
Monday Feb. 9, 1987. 
Co-Rec 3-on-3 Basketball
Wednesday, Feb. 11, 1987. 
Mens and Womens 5-on-5 Basketball 
Monday, February 16, 1987.
Application and information available 
at the following offices:
SILC
Rm. 418, S.C. 
893-5245
Student Activities 
Rm. 400, S.C. 
893-4418
Fieldhouse
893-7494
5SSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S &
SILC is a Class One Organization of the SGA. 
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ONUT 60 SEMESTER 
CREDIT HOURS 
NEEDED FOR OCS.
If you have 60  accredited semester hours, and can achieve a 
high score in a special aptitude test, you could be just 22 weeks 
from earning the gold bars o f a second lieutenant in the Army 
Reserve. A nd ready to  take on your first Reserve leadership assign­
ment.
Qualify, and you'll attend an 8-week Basic Training Course, 
then go on to a 14-week Officer Candidate School (O C S) which 
will challenge you both m entally and physically W hen you gradu­
ate, you'll receive your commission as an officer in the Army 
Reserve, and continue training in a branch Officer Basic Course. 
T hen you’ll return hom e to  serve in a nearby Reserve unit—usually 
one weekend a m onth and two weeks annual training.
It’s a great opportunity to gain the skills and begin the practice 
o f the kind o f leadership and management prized so highly by civil­
ian employers.
Ybu need not have com pleted your degree, just have 60 semes­
ter hours ancf a krt o f ability and confidence, to qualify
If you’re interested in O C S, call:
SERGEANT RODRIQUEZ 
783-5254
ARMY RESERVE. 
BE ALLYOUCAN BE.
A
Petitions available in SGA
office
Room 103, Student Center 
Annex
for Vacancies in Spring 
Legislature
*Minimum cum 2.25 
*Petitions due 
February 13, 1987
- More info in the SGA office.
P A C  W o m e n 's  Tra ck  
C h a m p io n sh ip s
F a rm in g d a le , N . Y . 
Results from  Jan . 25
55-m eter dash:
1 s t  place— Regina Ladson, M S C , 7.6 
3rd place— K im  Dickson, M S C , 7.8
3000-m eter run:
1 St place— Jessica Levinskas, M S C , 10:51
— personal b e s t—
QOO-meter dash:
1 s t  place— Jill R o b e rtso n , M S C , 2 :03
Trivio T im e -O u t
1. W h o  holds th e  re c o rd  f o r  m o s t  p a ssin g  y a rd a g e  in a single N F L  g a m e ?
2. W h a t is a n  "e a g le ” in golf?
3. In 1978. 1979 a n d  1980, th e  P ro  F o o tb a ll Hall o f  F a m e  in d u cte d  its f irs t  
th re e  p la y e rs  t o  h a v e  b e g u n  th e ir c a re e rs  in th e  A F L . N a m e  th e  p la y e rs .
4 . W h o  w a s  th e  f irs t  p ro  fo o tb a ll p la y e r to  w e a r  w h ite  shoes?
5. W h o  w a s  th e  o n ly  h e a v y w e ig h t  ch a m p io n  to  n e v e r  d e fe n d  his title  in this
c o u n try ?
-u e u u a jo j  a B jo a ç )  -g  U f ie u ie N  » o p  ^  :o * » o  
u u ir p u e  x|v\| u o y  ‘q p o M | v  a a u e n  •£ :a | o q «  j o j  j e d  /wo|aq s a y o j ^ s  o/vv* 
s ) d o q s  ja ^ | o 6  e  uaq/w  -z : s p j e A -^ g g  ‘u n y s o j g  u e ^  u i j ° n  *|. i s j s m s u v
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sports
“ TO KEEP 
THE GIRLISH 
FIGURE”
wHYmrnscopo
EX-EAST GERMAN SWIMMER 
IIIIINIIS MIMMI 1 1 «
THERE’S 
ONLY ONE 
LITE BEER
S p o r ts
•ft ☆  ☆  f t  ☆  T h u r « . .  Ja n . 2 9 , 1987 •fr •fr -fr •fr -fr
M S C  g o t som e im pressive p e rfo rm ­
ances a t th e  P A C  w o m e n ’s track  
cham pionships last w eek.
See  P- 23
Lady Indians fall to 2nd
B y  J im  N ico sia
E d ito r-in -C h ie f
Kean 8 0 — M SC  51
T h e  K e a n  C o u g a rs  p ro v e d  to  b e  to o  
m u c h  f o r  th e  M S C  w o m e n ’s b a s k e tb a ll 
t e a m  T u e s d a y  n ig h t a t  P a n ze r G y m . 
S im p ly  s p e a k in g , th e y  h a d  to o  m u c h  
s p e e d , to o  m u c h  p o w e r ,  a n d  to o  m u c h  
d e fe n s e .
In f a c t ,  it  to o k  th e  In d ia n s s e v e n  
m in u te s  to  g e t  o n  th e  s c o re b o a rd  in 
t h e  f irs t  half. B y  th e  fame M S C f o r w a r d  
N a n c y  Phillips h it  th e  f ir s t  fie ld  go a l o f  
th e  g a m e  f o r  t h e  In dians, M S C  fo u n d  
its e lf  o n  th e  s h o rt  e n d  o f  a 13 -2  s c o re .
B y  th e  tim e  t h e  g a m e  h a d  ru n  its  
c o u rs e , th e  s e c o n d -ra n k e d  C o u g a rs  
h a d  th e m s e lv e s  a n  8 0-51  v ic t o r y . B u t , 
f o r  H e a d  C o a c h  Jill J e f f r e y  a n d  h e r  
t e a m , t h e  loss w a s  n o t  c o m p le te ly  
w ith o u t  its b r ig h t  s p o ts .
" K e a n  is th e  m o s t o ffe n s iv e ly  p o te n t  
te a m  w e ’v e  f a c e d ,"  a d m itte d  J e f f r e y . 
“E v e r y  o n e  o f  its  p la y e rs  h a s  th e  ability 
to  s c o re  f r o m  18 -f e e t  in a n d  t h e y ’re  all 
g r e a t  a th le te s . A g a in s t  a g r e a t  te a m , 
little m is ta k e s  a d d  up  t o  a lo t o f  p o in ts .”
K e a n , J e f f r e y  a d m itte d , is a g r e a t  
t e a m , a n d  sh e  ch o s e  n o t to  d w e ll on 
h e r  t e a m ’s s h o rtc o m in g s  T u e s d a y  
n igh t.
’’W e  ju s t  c a m e  o u t  to o  s lo w  In th e  
f ir s t  h a lf ,"  sh e  said . “ It’s  to u g h  t o  s t a r t  
o f f  13 p o in ts  d o w n  a g a in s t a te a m  like 
K e a n .
"I w a s  v e r y  h a p p y  w ith  o u r  s e c o n d  
h a lf  e f f o r t ,  h o w e v e r . W e  h a d  th e ir  
lead c u t  d o w n  to  12 a t  o n e  p o in t a n d  
h a d  g o tte n  th r e e  o f  th e ir  s ta r te r s  in to  
fo u l tro u b le . If w e  h a d n 't  m is s e d  a f e w  
k e y  fo u l s h o ts , w e  co u ld  h a v e  g o tte n  
b a c k  in to  t h e  g a m e . W e  p la y e d  a real 
n ice  m o v e  a n d  p la y e d  g o o d  p re s s u re  
m a n -to -m a n  d e fe n s e .”
-ranked Kean
T h e  g o o d  p o in ts  o f  th e  g a m e  s e e m e d  
to  b e  e n o u g h  f o r  J e f f r e y ,  w h o  s a y s  
th e  loss sh o u ld n ’t  b o th e r  h e r  te a m  to o  
m u c h . In ste a d , sh e  h a s  th e m  p re p a rin g  
f o r  th e  c o n fe re n c e  p la y o ffs  a t  y e a r ’s 
e n d .
S to c k to n  5 1 — M S C  4 2
A n o t h e r  s lo w  s t a r t  K O 'd  th e  Indians 
ch a n c e s  f o r  v ic to ry , th is  t im e  o n  S a tu r ­
d a y  a g a in s t S to c k to n  S ta te  College.
T h e  In dians fa ile d  to  s c o re  In th e  
f ir s t  e ig h t m in u te s  o f  th e  c o n te s t  a n d  
co u ld n ’t  m o u n t a  s tro n g  e n o u g h  c o m e ­
b a c k  bid to  w in  th e ir  s e v e n th  c o n fe r ­
e n c e  g a m e . In s te a d . M S C  fell t o  6 -3  in 
th e  N J A C  a n d  11- 6 o ve ra ll.
Je a n in e  T a y lo r  led t h e  u p s ta r t  O s ­
p re y s  w it h  21 p o in ts  a n d  9  re b o u n d s . 
S u e  E h r m a n n  p a c e d  M S C  w it h  18 
p o in ts  o n  7 -f o r - IO  s h o o tin g  f ro m  th e  
flo o r, a n d  pulled  d o w n  9  re b o u n d s  in a 
losing c a u s e .
s h o t In  th e  In d ia n s ’ lo s s  t o  S to c k to n .
P utting  A m erica  b ack  in  the Cup
It h a s  s lo w ly , g ra d u a lly , b u t  s u re ly  p ro g re s s e d  
f r o m  t h e  b o tto m  c o rn e rs  o f  t h e  b a c k  re c e s s e s  o f 
t h e  s p o rts  p a g e s  in S e p te m b e r  t o  th e  f r o n t  p a g e  
o f  T h e  R e c o rd ’s s p o rts  s e c tio n  o n  S u p e r  B o w l 
S u n d a y . N o t  a b a d  ju m p , a ctu a lly .
It is s o m e th in g  t h a t  I h a d  n o t  e v e n  h e a rd  a b o u t 
until 1983. It is a lso  s o m e th in g  m o s t  r e f e r  to  as 
b e in g  a s  e x citin g  a s  w a tc h in g  ink d ry . ( I  c o n te n d  
t h a t  th e  la tte r  m a y  e v e n  h o ld  a s lig h t e d g e  o v e r  
th e  f o r m e r .)
“ It” is t h e  A m e ric a ’s C u p  c o m p e tit io n . F o r  th o s e  
o f  y o u  w h o  d o n ’t  h a v e  a c lu e  a s  t o  w h a t  th e  
A m e ric a ’s  C u p  is Cand I c a n ’t  s a y  I b la m e  y o u ) . it  is 
th e  t ru e  w o r ld ’s ch a m p io n s h ip  o f 12 -m e te r  y a c h t  
ra c in g . S o  w h a t , righ t?
H o w  in th e  w o rld  did  y a c h t  ra c in g  g e t  to  th e  
f r o n t  p a g e  o f  th e  s p o rts  se c tio n ?  Y o u  ca n  th a n k  
t h e  d e s ig n e rs  o f  L ib e rty , t h e  U n ite d  S ta te s ' b o a t 
in th e  19 8 3  C u p  ra c e s . L ib e rty  w a s  a m a rv e lo u s ly  
s lo w  b o a t t h a t  a llo w e d  A u s tra lia  to  w in  th e  cu p  
f r o m  th e  U .S . f o r  th e  f ir s t  t im e  in th e  1 3 2 -y e a r 
h is to ry  o f  th e  to u rn a m e n t.
B y  th e  t im e  a  ra c e  is c o m p le te d , w e 'r e  ta lk in g  4  
a .m . So. if y o u  h a d n ’t  g u e s s e d , n o t  to o  m a n y  
p e o p le  h a v e  g o tte n  t h e  o p p o rtu n ity  t o  w a t c h  th e  
e v e n ts  u n fo ld  in F re m a n tle . E x c e p t , o f  c o u rs e , 
f o r  th o s e  f e w  o f  us in so m n ia c s  w it h  ca b le  t v .
F o r  th e  m o s t  p a rt , w e  h a v e  fo u n d  t h a t , d e s p ite  
th e  la ck  o f  e x c ite m e n t , th e  A m e ric a ’s  C u p  is 
in te re stin g .
It d o e s n 't  t a k e  long f o r  th e  u n e d u c a te d  (w it h  
re fe re n c e  t o  y a c h t  ra c in g , o f  c o u r s e ) p e rs o n  to  
g e t  a  s e n s e  o f  th e  n a tio n a lis m  t h a t  is such*an 
in te g ra l p a r t  o f  th e  ra c e s . W in n in g th e  C up p u t 
A u s tra lia  on th e  s p o rts  m a p  in '8 3  a n d  th e  A u s sie s  
d o  n o t  w a n t  to  g ive  it b a c k . ■
D e n n is  C o n n e r, o n  th e  o th e r  h a n d , is a m a n  
p o s s e s s e d . H e  d o e s  n o t  w a n t  to  g o  d p w n  in 
h is to ry  a s  t h e  o n ly  d e fe n d e r  to  e v e r  lose th e  C up. 
In s te a d , he w a n t s  to  b e  k n o w n  as th e  o n ly  
A m e ric a n  c h a lle n g e r to  w in  th e  c u p  b a c k . H a v in g  ; 
a 13 2 -y e a r -o ld  w in n in g  s t r e a k  b ro k e n  is n o t 
so m e th in g  h e  ta k e s  lightly. J u s t  a s  th e  A u s tra lia n s  
d o n ’t  w a n t  t o  le t go  o f  the ir to p  p rize  ( t h e y  s p e n t
Jim Nicosio
J im  N icosia is E d ito r -in -C h ie f  o f  T h e  M o n tc la rio n
O n Sports
T h a t  loss h a s  b ro u g h t  m o re  a tte n tio n  to  th e  
s p o rt  o f  y a c h t  ra c in g  th a n  th e  1 3 2 -y e a r w in n in g  
s t re a k  w h ic h  s ta n d s  as th e  lo n g e s t in s p o rts  
h is to ry . A s  a re s u lt , D e n n is  C o n n e r a n d  his S ta rs  
&  S trip e s  s y n d ic a te  h a v e  re c e iv e d  m o re  p u b licity  
th a n  a n y  o th e r  U .S . b o a t  e v e r . Y a c h t  ra c in g  is 
n o w  a t  th e  f o r e f r o n t  o f th e  in te rn a tio n a l s p o rts  
s c e n e , a n d  C o n n e r's  n a m e  h e a d s th e  list.
C o n n e r is th e  m a n  w h o s e  sh o u ld e rs  hold all th e  
w e ig h t  o f  th e  U n ite d  S ta te s ’ h o p e s to  bring th e  
C u p  b a c k  to  N e w p o r t .  R h o d e  Island. C o n n e r w a s  
also th e  sk ip p e r o f  U b e r t y  w h e n  th e  U .S . lo st the  
C u p  in '83 . His o u ts p o k e n  n a tu re  a n d  a b u n d a n c e  
o f  c h a ris m a  o n ly  help th e  Cu p  h yp e .
E S P N  h a s  ta k e n  it u p o n  itse lf to  be  th e  o ffic ia l. 
n e t w o r k  o f  th e  A m e ric a ’s C u p  c o m p e titio n  a n d  Is 
s e n d in g  th e  fin al ro u n d s  o f  ra c in g  h o m e  t o  us via 
satellite f ro m  F re m a n tle , A u s tra lia . U n fo rtu n a te ly , 
f o r  th o s e  o f  y o u  u n a w a re  o f th e  g e o g ra p h y  
in v o lv e d  In th e  s itu a tio n , t h a t  tra n s la te s  to  a 
1 2 :3 0  a .m . s ta rt in g  tim e  h e re  on th e  e a s t  c o a s t.
o v e r  $ 4 0  million in p re p a ra tio n  f o r t h e ir  d e fe n s e ), 
C o n n e r a n d  his c r e w  feel th e  A m e ric a ’s Cup 
b e lo n g s , as it w e r e , in A m e ric a . It’s a na tio n a list 
p rid e  th a t  is e a s y  to  g e t  c a u g h t up in.
T h e  o n ly  th in g  s ta n d in g  In th e  w a y  o f C o n n e r's  
q u e s t  Is an A u s tra lia n  b o a t s y n d ic a te  h e a d e d  b y  
te le v is io n  m o g u l K e vin  P a rry . P a rry  w a ite d  until 
M o n d a y  b e fo re  deciding to  s e n d  his b o a t K o o k a ­
b u rra  III up a g a in s t S ta rs  & S trip e s . K o o k a b u rra  III 
legally  w o n  th e  r ig h t to  ra c e  In th e  fin als, b u t  th e  
A u s tra lia n s  w a n t e d  to  m a k e  s u re  it w a s  fa s te r  
th a n  its s is te r b o a t. K o o k a b u rra  II w a s . T h e b e s t -  
o f -s e v e n  finals b e gin  S a tu rd a y  a t , y o u  g u e s s e d  it, 
1 2 :30  a .m  E S T .
W h e th e r  th e  A u s tra lia n s  w a n t e d  to  se n d  K o o ­
k a b u rra  II o r  III, is im m a te ria l, C o n n e r claim s. 
E ith e r w a y ,  he is d e te rm in e d  to  re c a p tu re  th e  
C u p . E ith e r w a y ,  y a c h t  ra c in g  h a s  fo u n d  s o m e  
p u b licity  a n d  so m e  n e w  fa n s . S hould  he su c ce e d . 
C o n n e r ju s t  m a y  b e c o m e  a h o u se h o ld  n a m e - 
c e rta in ly  In A u s tra lia  if n o t  h e re .
Sports Calendar
Men's Basketball
S a t., v s . G lassboro  S t., 8  p .m . 
W e d ., v s . R a m ap o , 8  jf.m .
Women's Basketball
S a t., a t G lassboro  S t., 2 p .m .
T u e s ., v s . R a m ap o , 7 :30  p .m .
Men's JV Basketball
W e d ., v s . U S M A -P re p , 6 p .m .
Women's Gymnastics
M o n ., a t B ry n  M a w r, 7 p .m .
W e d ., a t  R u tg e rs , 7 :30  p .m .
Men's Swimming/Diving
W e d ., a t  S t. Francis, 6 p .m .
Women's Indoor Track
Fri., a t Red & Black O pen, T B A  
S a t., at Princeton Relays, T B A
Hockey
S u n., vs . M arist, 9 :3 0  p .m .
W eek  in  R e v ie w
Men's Basketball
M S C  71 —  R u tg e rs -C a m d e n  59
Women's Basketball
M S C  6 7 — W m . P aterson 60 
Stockton  51 —  M S C  42 
Kean 8 0 — M S C  51
líockey
M S C  5— R u tg e rs  3
Wrestling
I f h a r a  5 3  _ K A c r -  - j n
